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مهارة الكتابة للطلاب الصف الثامن بمدرسة مفتاح العلوم الثانوية الإسلامية كوسيلة لترقية استخدام الصورة  
   ٨١٠٢/٧١٠٢ لعام الدراسياتانججاموس  الثالث جميرابونالأهلية 
  :الطالبة
  سيهجيونا أريانين
في لــدى إسـتنادا مـن النتــائج الملاحظــة الــتي اجرا ــا الباحثـة قبــل تنفيــذ البحــث ولم تكــن كــاملا لأنشـطة تعلــيم اللغــة العربيـة 
، و بالخصـــوص فى تعلـــيم الكتابـــة اللغـ ــة بالمدرســـة الثانويـــة الإســـلامية مفتـــاح العلـــوم ميرابـــونج الثالـــث تانججـــاموسالثـــامن  الصـــف
الطـــلاب  ٪(٤١.٤٢) ٧هنــاك أن مهــارات الكتابــة  عرفنة نظمــا رتيبــا وهـــي طريقــة الخطابــة.العربيــةلأن إســتخدم المــدرس طريقــ
و بــذالك عــرفن أن مهــارة الكتابـــة  .طالبـــا ٪(٦٨.٥٧) ٢٢و الــذين لم يحصــلون نتـــائج الكاملــة  ،الــذين حصــلوا نتـــائج الكاملــة
الطـــلاب. و فيـــه يجعـــل الطـــلاب ناشـــطة و لــدى مهارة الكتابـــة كوســيلة لترقيــةالصــورة  فاختـــارت الباحثـــة .لــدي الطـــلاب ضــاعفا
مــن هــذا البحــث "هــل باســتخدام وســائل الصــورة يقــدر علــى ترقيــة مهــارة الكتابــة  مشــكلة وبــذالكمســؤولية لفهــم المــادة الجيدة.
  موس؟ "جاالثالث تانج جميرابون بمدرسة مفتاح العلوم الثانوية الإسلامية الثامنلطلاب الصف 
الصــورة يقــدر علــى ترقيــة وســائل هــل حديــد يل و الثــامن.للتغلــب علــى المشــاكل القائمـة في الصــف  ا البحــثهــذ ويهـدف
ا البحــث هــو هــذ. موسجــاالثالــث تانج جميرابــون بمدرســة مفتـاح العلــوم الثانويــة الإســلاميةالثامنالصــف   مهــارة الكتابــة للطــلاب
وتتكــــون كــــل دورة مــ ــن أربــ ــع مراحــــل  طالبــــا. ٩٢ى و الــــتي تنطـــوي علــــدورتــــين  البحثعلــــىتــــألف ي،  البحـــث الإجرئــ ــي الوصـ ـــفي
  ويتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة والاختبار والتوثيق. .والإنعكاس ،والمىلاحظة  ،التنفبذ  التخطيط، هي
يمكـن أدل علـى ذلـك مـن . لـدورة الثانيـةالى امن الـدورة الأولى  استنادا على نتائج البحث عن تحسين مهارة كتابة الطلاب
 ونيكتملــــ ـــــوالـــــــــذين لم الـــــــــذين أكملـــــ ــــوا، هم مـــــــــن ٪(٤١.٤٢) ٧ مهالطلابـــــــــو  ٩٢مــ ـــــ ــن  أننتـــــــــائج قبـ ــــ ــــل اسـ ــــ ــــتخدام الصـــ ـــ ـــورة 
الذين حصـلوا نتـائج ٪( ٧٢.٨٤)٤١في الدورة الأولى كان هناك  ةوعلاوة على ذلك، بعد استخدام الصور  ٪(.٦٨.٥٧) ٢٢
 طالبــا الــذين حصــلوا نتــائج الكاملــة٪( ٠٩) ٦٢الثانيــة كــان هنـاك  الــدورة وفي طالبــا. ٪(٣٧.١٥) ٥١ ونلم يكتملــ ،الكاملــة
مهــارة صــورة في ال٪ باســتخدام وســائل الإعــلام ٦٨.٥٦زيـادة بنســبة بــذالك هنــاك و  ٪(.٠١)ظالبــا ثلاثــة ونلم يكتملــوالـذي ،
   .ةدورة الثانيالالكتابة من قبل استخدام الصورة حتى 
بمدرســة مفتـــاح العلـ ــوم  الثـــامنةقدر علىترقيـــةمهارة الكتابـــة للطـــلاب الصـــف الصـــور اســـتخدام وســـائل بويمكـــن أن نخلـــص أن
  .٨١٠٢/٧١٠٢موس العام الدراسي جاالثالث تانج جميرابون الثانوية الإسلامية
  
 راعش 
                            
 :توبكنعلا)٦(  
“Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah 
Mahakaya  (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.١ 
 
  
                                                             
١ Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita, (Oasit Terrace Recident:Jakarta,٢٠١٠), ٣٩٦ 
   إهداء
  
  :أقدم هذا البحث إلى
والأنسطة قد أعطانى التسجيع و أصبح أفضل المعلمان الذ فونيا دةسي يأمو سونيا  سيد أبي .١
 .لنجاخي
ب و بالمح يأخديوي وياني و ، لأختي مستيهو والتحفيز التشجيع يقدمون دائما الذينالى إخوني  .٢
 وحيودي.
 ي.ادد وهم سم و ادين و الدافع يقدمون دائما انون الذينفي الق وأختي يأخ .٣
، ممتزليا، أنيسة حانون ألما سييرا إيد بتسامة،الانكاته والضحك الأبناء عمي العزيز الذي يعطي دائما  .٤
 ماجد.دييان اقص و  نجيب دكس اكمم
  . اتبو بالمحمرحلتي  .٥
   
   
 
  
  ترجمة الباحثة
   
البنــت الرابعــة ، موسنججــاالثالــث تا في ميرابــونج٤٩٩١يوليــو  ٤١بتــاريخ  ســيهينجأريان يونــا تولــد
دئيـة الحكوميـة المدرسـة الإبتت الباحثـةمن تخرجـ .فونيـا سـيدة وسـونيا  من المتـزوج سـيد من الخمسة البنات
ثم تخرجــت الباحثــة مــن المدرســة الثناويــة الإســلامية مفــتخ  ٦٠٠٢في الســنة  الثالــث  في تيــوح ميرابــونج ١
 ١المحمديـة  فيالعاليّـة المدرسـة وتخرجت الباحثـة مـن ، ٩٠٠٢العلوم ميرابونج الثالث تانججاموس في السنة 
عـام الفي انتـان لامبـونج  رادين ابجامعة الإسلامية الحكوميةدراسته تثم واصل .٢١٠٢ الّسنةسيو في جبرين
  بكلية التربّية والتعليم بقسم اللغة العربية. ٣١٠٢
   
 
  
   تقديركلمة شكر و 
  
الحمـــد الله الـــذى جعـــل الّلغـــة العربيـــة أفضـــل اللغــــات والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد ســــيد 
العلميـــة الســـادات وعلـــى ال ـــه وصـــحبه الى يـــوم الميعـــاد. أمـــا بعـــد، فقـــد إنتهـــت الكاتبـــة مـــن كتاب ـــة  رسـ ــالة 
مية مفـتح استخدام الصورة في تحسين مهارة الكتابة لـدى الطـلاب للصـف الثـامن بالمدرسـة الثناويـة الإسـلا
شـرطا مــن شــروط النــاجح مــن الدراســة بالدرجــة . ٨١٠٢/٧١٠٢ للعامةالدراســية الثالــث جميرابــونالعلــوم 
  الجامعة الأولى لقسم تعليم الّلغة العربية بكلية التربية جامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
و سـاعدوا الباحثــة لكتابــة  قــدمت الباحثــةجزيل الشــكر و التقــدير علــى جميــع جهــة الـذين شــجعوا
  بحثها و بالخصوص إلى:
الدكتور الحـاج خـير الأنـوار، الماجسـتير كعميـد كلـة التربيـة بجامعـة راديـن انتـان الإسـلامية الحكوميـة  .١
 لامبونج.
العربيــة و ســيدة ام هجريــة ا ســتيرة كنئبــة رئيســة  تعلــيمقســم  كرئيســة  اجســتيرلمفري ,ااالــدكتور ســ .٢
 فسم اللغة العربية
م الماجســتير  ي مســلر ابخــ أحمــد كمشــرف الأول و الـدكتور ان شــهريل، الماجســتيرســلطد. الحـاج أ/ .٣
 كمسرف الثاني الذان يرسدان ويشرفان الباحثة على الإنتهاء من الكتابة هذه الرسالة العلمية
ات كافّة المحاضرين والمحاضرات بجامعة راديـن انتـان الإسـلامّية الحكوميّـة لمبـونج علـى جميـع الإرشـاد .٤
 والتوجيهات للباحثة طوال دراستها فيها.
كمــدير المدرســة مفــتح العلــوم، منــاهج الدراســية و ملكــة المســاعد،   الماجســتيرأسمــر ســوزيلا، ســيد  .٥
 الذى أعطوننى البيانات لإنتهاء الكتابة هذه الرسالة العلمية.
 .الثالثج ميرابونلظلاب للصف الثامن بالمدرسة الثناوية الإسلامية مفتح العلوم  .٦
 الي ابي وامي المحبوب .٧
  يديوي وياني وأخ، لأختي مستيهو والتحفيز التشجيع الذين يقدمون دائماالى إخوني  .٨
 .عميدوحيدي ب و بالمح
وجميــع المدرســات والمدرســين بقســم تعلــيم الّلغــة العربيــة بكليــة التربيــة والتعلــيم جامعــة راديــن انتــان  .٩
 .تربيتهملعلمهم و الإسلامية الحكومية لامبونج 
 اتبو بالمحلمرحلتي  .٠١
 على جميع جهة الذين شجعوا و ساعدوا الباحثة لكتابة بحثها .١١
عسى أن ينفع البحث لدى . جميعالقارئين على الإنتقادات و الإرشادات منتتوقع الباحثةولذلك  
  . القاؤئينالباحثة و زيادة المعرفة لدى 
  م.٧١٠٢من سبتمبر  ٨٢بندار لانبونج، 
 
  سيهجأرين ايون       
   ٨٨٠٠٢٠١١٣١                 
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 توضيح الموضوع  .أ 
المصــــطلحات الباحثــــة عــــن شــــرح ست، أولا العلمية هذه الرســــالةالموضــــوعولتجنــــب ســــوء الفهــــم في تفســــير 
اسـتخدام الصـورة كوسـيلة لرفـع مهـارة الكتابـة للطـلاب هو مـن هـذه الرسـالة موضـوع، كمـا هـافيوالكلمات 
إن  .نججـ ــــاموسالثال ـــــث ت جميرابـــــونالصـــــف الثـ ــــامن بمدرســـــة مفتـــ ــاح العلـــــوم الثانويـــــة الإســـــلامية الاهلي ـــــة 
  هي كما يلي: المصطلحات فيها
 صورةالاستخدام وسائل  .١
والـتي تعـني  ،المتوسـط وهي صـيغة الجمـع مـنمن اللاتنية وسائل الاعلام ياتي كلمة  ،لسدمن ووفقا
  ٢هو وسيط أو رسالة تمهيدية من المرسل إلى المتلقي. eodeM حرفيا وسيط أو المقدمة.
الرســــائل الــــتي ( هــــو وســــيلة لتســــليم ٧: ٠٠٠٢ســــنوير و عثمــــان بــ ــايرودين )وفقــــا لأ ةأن الصــــور 
الـتي سـيتم شـرحها  شـيءهذه الصورة هي أداة بصرية فعالة لأنـه يمكـن تصـور  .تهتستخدم الصورة كأدا
المعلومـات مـع نتــائج أظهــرت أقـرب إلى الواقــع هــو ويشـهل الطـلاب في فهـم  بشـكل ملمـوس وواقعـي.
 ةالصـور  .الـتي كثـيرة مـن المدرساتتسـتخدمها عنـد الـدروس هـي الوسـيلةوسـائل الصـورة  ٣.للطـلابمبين 
ائط التعليميـة، يجـب في اسـتخدام هـذه الوسـ هي لغات شائعة يمكن فهمها والتمتع  ا في كـل مكـان.
  .الدروسللأهداف  مناسباأن تكون الصورة 
 الكتابة  ةمهارا .٢
                                                             
 ٦h ,)٤١٠٢ ,asakreP odnifarG ajaR :atrakaJ( nakididneP aideM,.kkd namidaS٢
 ٧٤ h ,)٠٠٠٢,atpiC akeniR:atrakaJ( narajalebmeP aideM ,niduriyaB namsU nad riwansA٣
 بسـيطة الوانـب الجمـن العقـل، بـدءا مـن الكشف شـيء وصف أو الالقدرة على  يالكتابة ه ةمهارا
القــدرة علــى اســتخدام  يلكتابــة هــلرســين اووفقــا  ٤لفقــة.المعلــى الجانــب المعقــد  مثــل كتابــة الكلمــات
 ةمهـــار زولهنـــان  لفهـــم وفي الوقـــت نفســـه، وفقـــا ٥رســـالة.الفكـــرة أو الأنمـــاط اللغـــة المكتوبـــة للتعبـــير عـــن 
  ٦قال(.المكتاب )الفي  تقدمهاالمهارة في التعبير عن الأفكار والمشاعر التي  يالكتابة ه
والأفكـــار في شـــكل الكتابـــة الـــتي هـــي نشــاط في التعبـــير عـــن المشـــاعر يالأن الكتابةهالكاتبـــة  فهــمت
مجهــزة القــدرة علــى تشــكيل الحــروف وإتقــان الإمــلاء، وقــادرة علــى صــب مشــاعره وأفكــاره في شــكل 
ه و مشــاعره خبراتــ، و همــن خــلال كتابــة شــخص ســوف تكــون قــادرة علــى استكشــاف أفكــار  الكتابــة.
  الكتابة. في
 الطـلاب احسـنكتابـة مهـارة  عليجه الحالـة، في هذ ٧تكثف.، أو او يرفعدرجة الزيادة  يالزيادة ه أما
  ضى.االممن 
 .اموسججالثالث تانالإسلامية مفتاخ العلوم  الثانوية بالمدرسة لصف الثامن لطلاب ال .٣
موسـفي جإلـير تانج جبنجار أغـون جميرابونفي الثالث الإسلامية مفتاخ العلوم  الثانوية تقع المدرسة 
  البحث.  موضوعمكأ هاو في يدرسونالذين طلاب الهم  أن الطلابحين 
  
  
  الموضوعأسباب اختيار ب. 
بتكرة، واحدة منها المثيرة و المتعليمية التطوير وسائل علي المدرسة للتحقيق النجاح في التعلم ينبغي  .١
 الدروس. يشهل الطلاب في فهمبحيث وسائل الصورة هو استخدام 
الإســلامية مفتــاخ العلـــوم  الثانويــة بالمدرســة  لصــف الثــامنلطــلاب المهــارات الكتابـــة مــن يــنقص  .٢
 اموس.جالثالث تانج
                                                             
 h,)١١٠٢,tesffO   ayrakadsoRajameR:gnudnaB(,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA٤
 ١٥
 ٧٩ h ,)٢١٠٢,sserP ikilaM NIU:gnalaM(  ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA ٥
 ٢٩١ h,)٤١٠٢,sreP ilawajaR:atrakaJ( ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nannahluZ٦
 eniL-nO IBBK ٧
 ، ةالباحثـ عـن منـزل ٍهـي المدرسـة القريبـة الثالـث تانغـاموس الإسـلامية مفتـاخ العلـوم  الثانويةالمدرسة  .٣
 لعملية البحث.تسهل الباحية و 
 
 خلفية المشكلة  . ج
جديـــد في وذلك لأن تعلـــم اللغـــة هـــو محاولـــة لبنـــاء وضـــع تعلـــم لغـــة هـــو جهـــد لـــيس مـــن الســـهل،
تعلــم اللغــة العربيــة هــي الأسـاس في تعلــم اللغــة العربيــة  شــخص للتفاعــل والتواصــل مــع صــاحب اللغــة.
  ٨.التواصل الاجتماعي لغرض
في  يقبلـهويمكـن  .اليومية جنبية، لأ ا ليست لغةالألغة البالنسبة للبيئة أو ا تمع اللغة العربية هي 
شــيء آخــر يمكــن اســتخدامه كمؤشــر  الأطفــال إلى الكليــة.مــن ريــاض الحكوميــة و المــدارس الإســلامية 
  ٩.الدروس على اغترابه في المدارس هو أن اللغة العربية لا تستخدم كوسيلة للتعليم، ولكن كموضوع
ويتضـح أثـر  .ةل المهارات والمعرفة والتكنولوجيـاليوم تتأثر التطورات والاكتشافات في مجاو في هذا 
 التعليميــةالإصـلاح لا تلمـس المرافــق الماديةإن جهــود  التعلـيم والـتعلم.هـذه التطـورات في إصـلاح نظــم 
الـذين لـديهم المعرفـة والقـدرة  العـاملين في مجـال التعلـيم مثـل تطـوير ولكن أيضا وسـيلة غـير الماديـةفقط 
تجـاه  والمهارات اللازمة لاسـتخدام التسـهيلات المتاحـة، طـرق مبتكـرة للعمـل، فضـلا عـن موقـف إيجـابي
جــزء لا يتجــزأ مـــن جهــود الإصـــلاح هــو التطــورات في عـــالم وســـائل  التعليميــة في متنــاول اليــد. المهــام
  ولذلك، ينبغي أن يتقن وسائل الإعلام التعلم في حقل من قبل كل معلم محترف. الإعلام التعليمية.
سـتماع في تعلم اللغة العربية هناك أربعة أنواع من المهارات التي يجـب أن يتقنهـا الطـلاب، وهـي الا
الكتابة  ةمهار  لأ ا ترتبط ببعضها البعض.المهارات الأربعة لا يمكن فصلها  والقراءة والكتابة. والكلام
الكتابــة مـن قبــل البشــر كمكــان  رةوبالإضــافة إلى ذلــك، يســتخدم مهــا.الأخــر مهــاراتكلدىـدورا هامــا  
  لتحقيق الغرض.لتصب كل الخيال والأفكار، والآراء، وجهات النظر من الحياة، والخبرة 
وفي ٠١قـال(.الم) ةكتابـالفي  تقـدمهاالمهارة في التعبير عن الأفكار والمشـاعر الـتي  يه ومهارة الكتابة
وصـف أو الكشـف عـن محتويـات الالقـدرة علـى  يهـمهـارة الكتابـة  هرموان لأسفالوقت نفسه، وفقا 
                                                             
 ٣ h,)١١٠٢ ,takysiM :gnalaM(,ketkarP nadiroeT barA asahaB rajaleB igetartS ,irorsA mamI٨
 ٦٥ h ,tiC.pO ,nawamreHpecA٩
 الكتابـــــة أمامهـــــارة  ١١لفقـــ ــة.حـــــتي يكتبالمالعقـــــل، بـــــدءا مـــــن جوانـــــب بســـــيطة مثـــــل كتاب ـــــة الكلمـــــات 
  ٢١الأفكار الولادة والمشاعر مع الكتابة. وبراعة تشكيل الرسالة والثانيةفي  الأولىجانبين: لدى
هو نشاط في التعبـير عـن المشـاعر والأفكـار في شـكل الكتابـة الـتي أن الكتابةالباحثة فهم وبذلك ت
هي مجهزة القدرة على تشكيل الحروف وإتقان الإملاء، وقادرة علـى صـب مشـاعره وأفكـاره في شـكل 
قــادرة علــى استكشــاف مــا لديــه إمــا شــكل الأفكــار، المــرء كــون يســوف مــن خــلال كتابــة  .سالكتابــة
  والخبرات، والمشاعر في الكتابة.
المهـارة هي الكتابـة ةمهـار عند رأي زولهنان من قبل العديد من الخبراء الآخرين، مهارة الكتابة  فهم
  ٣١قال(.الم) ةكتابالفي  تقدمهافي التعبير عن الأفكار والمشاعر التي 
القـدرة علـى اسـتخدام أنمـاط اللغـة في الكتابـة للتعبـير  يت نفسه، وفقا لروسـيانا الكتابـة هـوفي الوق
  ٤١.رسالةالرة أو فكالعن 
الأفكـار الصـريحة والمشـاعر الـتي توجـد في نطـق منهجـي ومـنظم  أداءالكتابـةكباعتبارهأليا تعرف و 
  ه هو دليل على وجهة نظر الآخرين.كتاب فيه.
.وتعرف حميــدة إبــراهيم رعــن الأفكــا وســيلة للتواصــل والتعبــيركنشــاط   ةهيكتابــ  أن  نقــة تعــرفو 
  بالزمان والمکان. هاشخص وآخر علی الرغم من فصلالکتابه کوسيلة للاتصال بين 
كوســيلة اتصـــال مــن جانــب واحــد في البداي ــة حــتى القــارئ مهــتم   ةكتابــاليعــرف شــلا عبــد ا يــد 
  .ته، وإن كان بصرف النظر عن الوقتبقراء
وسـ ــيلة  يبـــل هـــ ن المهـــارات اللغويـــة للنظـــام.الجانـــب الرابـــع مـــ يهـــ ةوقـــال أحمـــد منشـ ــور إن كتابـــ
  خلال معرفة أفكار الآخرين، والمفاهيم، والأفكار والمشاعر والأحداث التي تم حجزها. للاتصال من
                                                                                                                                                                                                    
 ٢٩١ h,tiC.pO ,nannahluZ٠١
 ١٥١ h ,tiC.pO,nawamreHpecA١١
 ١٨١ h ,)٢١٠٢,takysiM:gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA٢١
 ٢٩١ h .tiC,pO ,nannahluZ٣١
 ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA ٤١
 ٧٩ h ,)٢١٠٢,sserP ikilaM NIU:gnalaM(
 وهي العملية التي يقوم  بة هي نشاط تواصل يعزز المهارات الإنتاجية.كتاوتقول طعمة والنقة إن ال
ترميــز الترتيــب الــذي  يهــ كتابــة كتــوب.المنص الــالشــخص مــن خلالهــا بتغيــير رمــز اللغــة المنطوقــة إلى 
  ٥١يهدف المؤلف لتقديم رسائل للقراء الذين يفصلهم الزمان والمكان.
كشــــــف علـــــى وصـ ــــف أو   القـــــدرة الكتابــ ـــة هـــــي تخلـــــص الباحثـ ــــة بــ ـــأنمـــــن بعـــــض الـــــرأي أعـــــلاه 
، وطريقــة لمعرفـة الآخــرين والمفــاهيم يلة للتواصــل والتعبــير عـن أفكـارهمالنفسـي هــو وســ ونشــاط العقـل،
  عر والأحداث تم الحجز مسبقا.والأفكار والمشا
تحديـد المواقـع أن الكتابـة هـي أولا الـدافع في الكتابـة،هناك العديد من الأشـياء الـتي يمكـن أن تعـزز 
تســـتمر  وســـوف ،إن شـــاء الله إذا كــان ال ــدافع للكتابـــة أو كونـــه كاتبـــا هـــو العبـــادة، جـــزء مــن العبـــادة.
إن إدراك أنشـطة الكتابـة كجـزء مـن النضـال  فإن الكتابة هي جزء من النضال. ،وثانيا أنشطة الكتابة.
  ٦١.ةللكتابنشاطاسيعطي الناس 
وجهوالكتابــة لكتابــة عــن نطــاق الســيطرة والما ةلكتابــة العربيــة إلى ثلاثــة: مهــار ا ةويمكــن تصــنيف مهــار 
  أو غالبا ما يشار الى افتعال مجانا.الحرة
ولا يزال النشاط يتطلب الرقابـة أو الإشـراف  ابة في مرحلة مبكرة.الكتابة المكتوبة هي نشاط الكت  . أ
 .هو أكثر مهيمنة من النشاط الطلابالمعلم تشاط من قبل المعلم، لذلك في هذه المرحلة 
  :الكتابة التي تقدمها المدرسةفي ما يلي بعض الأنشطة التي تم إجراؤها على 
 الجملة اللغوية هي نشاط تقليد النص .١
 المتدرجالخطاب  .٢
 كتابةالنسخ و ال .٣
 ملةالجإنشاء  .٤
 تلخيص .٥
                                                             
 ٢٦-١٦ h ,)٥١٠٢,puorG aideM adaberP:atrakaJ( barA asahaB siluneM narajalebmeP ,idaruM damhA ٥١
 ,)ukuB isneseR & moloK ,inipO lekitrA siluneM utiJtaiK( siluneM rihaM ,orocnuK dajarduM٦١
 ٤ h ,)٩٠٠٢,aggnalrE:atrakaJ,sacariC(
   ٧١برقية. .٦
صـور، الالكتابـة الموجهـة هـو الكتابـة باسـتخدام دليـل محـدد يرافقـه التحفيـز في شـكل   . ب
 سئلة، المفردات أو توجيه الجملة.الأ
  الكتابة الموجهة: ةوتشمل مهار 
 ةكاملةملالجكلمات في تجعل ال .١
 الصورة باستخدمملة الجإعداد  .٢
 على أساس المفردات إعداد الجمل .٣
 فقرةالملة في الجتصنيف  .٤
 السؤالمناسبابالكائن أو الصورة تصنيف .٥
 صورة واحدةالتصنيف  .٦
 رسمالسلسلة التصنيف  .٧
 ٨١السؤال.مناسبابفقرة الإعداد  .٨
 الكتابة. اليالأفكار  في نطقنشاط الكتابة  يه الكتابة الحرة  . ج
الإســلامية  الثانويـة بالمدرسـة  الثـامنلصـف الطلابلالبحــث وفقـا لقــدرة  الباحثـةتحـد  االبحثفي هـذ
الكتابـ ـــــة الموجهةباسـ ـــــتخدام  ةمهــــ ـــار  لبحــ ــــثاختــ ــــارت  الباحثـــــــةالثالـــــــث تانغاموســــــأن مفتــــــاخ العلــــــوم 
لا يـزال  ةالكتابةبسبب حالة الطلاب في هذه المدرسـ ةمهار تالباحثةهذه اختر  وسائل الإعلام.ةكصور ال
يـه للحصـول علـى أقصـى قـدر مـن الــتعلم وفقــا الكتابــة لـذلك يحتـاج التوج فيهنـاك كثـير مـن الأخطــاء 
  .المدرسونمن قبل غرض ل
في تعلـــم اللغـــة  لا يحـــب الطـــلاب الثالـــث تانغـــاموس.الإســـلامية مفتـــاخ العلـــوم  الثانويـــة بالمدرســة 
الكتابـة باللغـة العربيـة، وعـدم اهتمـام الطـلاب  ةمهـار  العربية هي لغة أجنبيـة، بالإضـافة إلى عـدم معرفـة
فـردات المملوكـة مـن قبـل الطـلاب، المالعربيـة، بحيـث عـدم وجـود يدرسـون لم لأ ـم  ربيةإلى الدروس الع
                                                             
 ,NMP:ayabaruS( ,)TCI sisabrbeB fitavonI naD isakilpA edoteM( IM barA asahaB narajalebmeP ,kifuaT٧١
 ٢٦-١٦ h ,)١١٠٢
  ٠٨١-٩٧١ h ,)٦٠٠٢ ,takysiM:gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP malaD isaulavE ,la .te ,niniA .M ٨١
 لا شـيء يـدعم فهمـه  ولا يعرفون قواعد حتى يكون هناك اخـتلاف في مسـتوى التفـاهم بـين الطـلاب.
  لدروس الكتابة العربية، لذلك يفترضون أن تعلم اللغة العربية يشبع ويصعب فهمها.
المدرســـة،  رئيسكــ  صــادفييإلى مــدرس اللغـــة العربيــة الذ ٧١٠٢ينــاير  ٤ي ــوم واســتنادا في مقابلـــة 
أيضـا العديـد مـن الطــلاب حــول  الباحثـة قابـلتو  في المدرســة.البحــث للحصـول علــى  ت الباحثـةطلبـو 
لا يحبـون دروس  وبعضـهم يـزال لـديهم صـعوبة في كتابـة اللغـة العربيـة. عملية تعلم اللغـة العربيـة الـتي لا
  هي رتيبة جدا. المستخدمة التدريس لأساليب اللغة العربية
المـــدرس لا يســـتخدم اللغـــة العربيـــة، يـــتم حصـــول علـــى المعلومــات بـــأن  مــدرسمــن المقابالــت مـــع 
الطريقـ ــــــة المســـــ ــتخدمة  .عنـــــــد يعلـــــــم في الفصــــــل ســـــــتراتيجياتالإســـــــاليب أو الأم أو لاعـــــــالاوســـــــائل 
في  وفقا لمدرس اللغة العربية .والإنشاء  الأسلوب الترجمة يكتابة هفي الة وخاص العربية، اللغة تعلم في
  الكتابة اللغة العربية.في الطلاب يصعب  المدرسة هذه
في عملية تعلم اللغة العربية هو عدم وجود الحماس وعدم  المدرسفي حين أن العقبات التي تواجه 
ن إلى التحــــدث عـــن أنفســــهم أو اللعــــب مــــع والطــــلاب يميلــــو  الــــتعلموجــــود الطــــلاب في المشــــاركة في 
  .الأصدقاء
الإسـلامية مفتــاخ  الثانويـة بالمدرسـة الثــامن النظـام  فقـط في الصـفالبحــث  في هــذ الباحثـة تنظـر 
الإسـلامية  الثانويـة بالمدرسة الثامن النظام  الصفوهذه النتائج من الطلاب  الثالث تانغاموس.العلوم 
  هي كما يلي: ةالصور وسيلة قبل استخدام  الثالث تانغاموسمفتاخ العلوم 
  
   
   
   
  ١-١الجدول 
 الثانوية  الإسلامية مفتاحبالمدرسة الثامن النظام  الصفنتائج الإختبار لمهارة الكتابة من الطلاب 
  ٨١٠٢/٧١٠٢ الدراسية لسنةلاموس نججالثالث تاالعلوم 
 الأسماء رقم
 النتائج
 معلومات عدد MKK
 الكتابة لغةال فرداتالم
 كاملغير  ٠٥ ٠٧ ٥١ ٥١ ٠٢ ن سابوترااآ ١
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠٢ ٥١ ٠٢ آنا روستيانا ٢
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٥١ ٠٢ ٠٢ أنغون فاديلة ٣
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠١ ٠٢ ٥٢ داني أبريانتو ٤
 كامل ٥٧ ٠٧ ٠٣ ٥٢ ٠٢ ديستين مارزيانتي ٥
 كاملغير  ٠٦ ٠٧ ٥١ ٥١ ٠٣ فيصل جونيدي ٦
 كامل ٥٨ ٠٧ ٠ ٣ ٠٣ ٥٢ فيكاياتول مهباروه ٧
 كامل ٥٧ ٠٧ ٥٢ ٠٣ ٠٢ هاريونو ٨
 كاملغير  ٠٦ ٠٧ ٥١ ٥٢ ٠٢ هيزال ألفيان ٩
 كاملغير  ٠٦ ٠٧ ٥١ ٥١ ٠٣ إسمياتول مولا ٠١
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠٢ ٠٢ ٥١ جوني هداية الله ١١
 كاملغير  ٠٥ ٠٧ ٥١ ٥١ ٠٢ كومالاساري ٢١
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠٢ ٥١ ٠٢ لسيان ٣١
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٥١ ٠٢ ٠٢ قائمة أمبارواتي ٤١
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠١ ٠٢ ٥٢ نادية سيبتيانا ٥١
  كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠٢ ٠٢ ٥١ نيكين الأميرة ٦١
 كامل ٠٧ ٠٧ ٠٣ ٥١ ٥٢ نوربيت ٧١
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٥١ ٠٢ ٠٢ نور رحمن ٨١
 كامل ٠٨ ٠٧ ٠٣ ٠٢ ٠٣ نوفا ٩١
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠١ ٠٢ ٥٢ ريندي سابوترا ٠٢
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠٢ ٥١ ٠٢ ريستو زيتني فهمي ١٢
 كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٥١ ٠٢ ٠٢ رضا نور عفاني ٢٢
  كاملغير  ٥٥ ٠٧ ٠١ ٠٢ ٥٢ ناطفة ريكا أميني ٣٢
 كامل ٥٧ ٠٧ ٠٣ ٥٢ ٠٢ برابو كلمة ٤٢
 كامل ٥٧ ٠٧ ٠٣ ٠٢ ٥٢ سيتي مريم ٥٢
 كاملغير  ٠٥ ٠٧ ٥١ ٥١ ٠ ٢ تريا أوتامي ٦٢
 كاملغير  ٥٦ ٠٧ ٠٣ ٠٢ ٥١ فيبي نوفيتا ٧٢
 كاملغير  ٠٦ ٠٧ ٥١ ٥٢ ٠٢ وينغاناتو جاهارو ٨٢
 كاملغير  ٠٥ ٠٧ ٥١ ٠٢ ٥١ الزهراء ٩٢
 
  ٢.١ الجدول
الثانوية  الإسلامية بالمدرسة الثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب اختبار  خلاصة
  ٨١٠٢/٧١٠٢ الدراسية لسنةلاموس نججالثالث تاالعلوم  مفتاح
  .ةالصور  قبل استخداملممهارة الكتابة نتائج اختبار المصدر:
و  ،الطـلاب الـذين حصـلوا نتـائج الكاملـة ٧هنـاك أن مهـارات الكتابـة  عرفن واستنادا إلى الجدول أعلاه، 
  .و بذالك عرفن أن مهارة الكتابة لدي الطلاب ضاعفا .طالبا ٢٢لم يحصلون نتائج الكاملة  الذين
وهــذا يشـــير إلى أن ن حصــلوا نتــائج غـــير الكاملــة. الـــذي الطــلاب ومــن المفهـــوم أن هنـــاك العديـــد مــن
الثـامن  الصـفالطـلاب الكتابـة لـدى  ةمهـار  تحسـين يذها وأقـل فعاليـة فيتنف أساليب أو التفاعل بين التعلم
  ٨١٠٢/٧١٠٢ الدراسية لسنةلالثالث تانغاموس خ العلوم الثانوية  الإسلامية مفتا بالمدرسة النظام 
في  .الـدروسهـداف ةلتحقيق الأالباحثتحاول جدا، لذلك  ة بالرحمةالباحثشعرت هذه الظروف و من 
باعتباره واحدا من المـوارد التعليميـة ملـزم لخلـق بيئـة الـتعلم الإبداعيـة في النشـاط الـتعلم،  المدرسهذه الحالة 
  بة اللغة العربية.بحيث لديهم الرغبة في كتا
 عدد الطلاب MKK رقم
 ٪(٤١.٤٢) ٧ كامل ١
 ٪(٦٨،٥٧) ٢٢ كاملغير  ٢
 ٪(٠٠١) ٩٢ عدد
 أبدا هو كيفية فهم موقـف الأسـلوب باعتبـاره أحـد المكونـات  المدرسونإن أحد الجهود التي لا يتركها 
وأشــار إلى البيــان يمكــن أن وســائل الإعــلام مهــم جــدا  ٩١والــتعلم.وأنشــطة التعلــيم  الــتي تشــارك في النجــاح
في تقـديم موضـوع أو المـواد في الفصـول الدراسـية، بحيـث  المدرسـينلتعلم اللغات الأجنبية من أجل تسهيل 
  كما تشعر المهتمة لمتابعة أنشطة التعلم. يتمكن الطلاب
الطــلاب لتحسـين مهـارات الكتابـة لـدى  ةأجـل اسـتخدام الصـور ترغـب الباحثـة علــي و  لحـل المشـكلة،
عمليــة  تكــون، حـــتى الثالــث تانغــاموسالإســـلامية مفتــاخ العلــوم  الثانويــة بالمدرســة الثــامن النظــام  الصــف
نتـائج تعلـم الطـلاب أفضـل مـن ذي قبـل و   ، وبالتأكيـدالمواد المقدمةيسهل في فهم و  سهلة من قبلالتعلم 
إلى يهتمونــ في تــدريس الكتابــة الطــلاب صــورة وســائل الإعــلامب تــرج الباحثــةو  .النتائجــالطلابكمــا زادت 
د مـن الشـروط السـابقة عـدمـن لأنـه، نـرى  التعلم.عنديهتم الطلاب الدروس  تابة باللغة العربية، ويمكنالك
إلى وسـائل يهتمالمـدرس لأن المــدرس لا  وذلــك ،الـدروسيشـرح  عنــدما الـذين لا يهتمـون المـدرسالطـلاب 
  المستخدمة.الإعلام 
المفروضة على وسائل الإعـلام تعريـف  والقيود ،المتوسطة اللاتينية وهو الجمعمن تأتي  الإعلام وسائل
  ٠٢واسع جدا، لكننا تقييد في استخدام أي وسيلة كوسيلة لأنشطة التعلم والمواد.
عـــلام أن يمكـــن لوســـائل الإ وســـائل الإعـــلام هـــي وســـيلة لـ ــتعلم المعلومـــات أو قنـــاة رســـالة بينيايـــالور.
من خلال وجود وسـائل  المادة كاملةتكون الكلام او العبارات. و تصادق على ما يستطيع المعلم قوله من 
  ١٢المواد. في فهمالطلاب يسهل وبالتالي فإن  الإعلام.
في أنشــطة الـتعلم بحيــث يـتم تشـغيل عمليــة التواصـل بفعاليـة وكفــاءة  لتســليموسـائل الاعــلام هـو أداة 
تجـزأ مـن عمليـة الـتعلم هــو جـزء لا ي بصــفة عامـة، وسـائل الإعــلام .الطـلاب في فهـم المـادرةيســهل بحيـث 
  ٢٢العام في المدارس على وجه الخصوص. وغايات التعليم أهدافحصل  من أجل
لص إلى أن الوسائل التعليمية هي أداة / وسيط التي يمكـن اسـتخدامها تخكن أن تم والباحثة سبق، مما
  حتى يتمكنوا من تحقيق أهداف العملية التعليمية. بللطلا لإيصال الموضوع
                                                             
 ٢٧ h ,)٠١٠٢,atpiC akeniR:atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,niaZ nawsA nad haramajD irhaB lufiayS٩١
 ٤h,)٣١٠٢ ,aideM avaG:atrakaJ( narajalebmeP aideM ,otnayraD٠٢
 ٠٢١ h ,tiC.pO١٢
 ٢ h ,)٤١٠٢,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA٢٢
 الـتعلم هـو أن الرسـائل أو المعلومــات الـتي يـتم اسـتيعا ا يمكـن  وسـائلوالغـرض الرئيسـي مـن اسـتخدام 
المهتمــين ولا الطــلاب وهكــذا يشــعرون  ٣٢اســتيعا ا قــدر الإمكــان مـــن قبــل الطــلاب كمتلــق للمعلومـــات.
  أنشطة التعلم.بسبب مشاركتهم في  بالمل ونشعر ي
عن ـــد اســـتخدام الخطـــوات هن ـــاك بعـــض  في اســـتخدام وســـائل الإعـــلام الـــتعلم لا تســـتخدم بالضـــرورة.
  وسائل الإعلام التعلم، وهي:
 يجب أن تعرف خصائص كل وسائل الإعلام .١
 الدروسار وسائل الإعلام التي تتناسب مع الأهداف تيخيجب أن  .٢
 التي سوف نستخدمهايجب أن تحديد وسائل الإعلام وفقا للطريقة  .٣
 ار وسائل الإعلام التي تتطابق مع المواد التي سيتم إبلاغهاتيخيجب أن  .٤
 ار وسائل الإعلام التي تناسب حالة الطالب، وعدد وعمر ومستوى التعليمتيخيجب أن  .٥
 ار وسائل الإعلام وفقا لحالة الظروف البيئية حيث تستخدم وسائل الإعلامتيخيجب أن  .٦
 ٤٢علام على أساس أن هذا البند هو جديد أو هذا البند هو الوحيد لدينا.لا تختار وسائل الإ .٧
خاصـــة، وســـائل الصـــورة  الإعـــلام التعليمي ـــة. لوســـائل( أربـــع وظـــائف ١٨٩١اقـــترح ليفـــي ولينتـــز )
  وهي:
لتركيـز علـى تعلـم المحتـوى انتبـاه الطـلاب وظيفةالإعلام المرئي هـو جـوهر، يمكـن رسـم أو توجيـه   .أ 
 المرئية.في وسائل الإعلام 
الإعـــلام المرئيـــة يمكـــن اســـتخدامها لخلـــق شـــعور مــــن المتعـــة أو التمتـــع  فعاليــــة وســــائلالوظيفـــة   .ب 
 الطلاب لمحتوى التعلم.
وسائل الإعـلام يمكـن أن تسـهل الطـلاب في فهـم الرسـالة أو المعلومـات المقدمـة  وظيفة الادراك  .ج 
 في التعلم.
ســتيعاب الطــلاب الأضـعف تلقــي محتــوى هــي يمكــن لوســائل الإعــلام المرئيـة ا تعويضـيةالوظيفـة   .د 
 ٥٢التعلم.
                                                             
 ٤٠١ h  ,tiC,pO ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA ٣٢
 ١,tec ٧٣ h ,)٩٠٠٢,sserP gnalaM-NIU:gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA٤٢
 وذلـــك لأن  الإعـــلام هـــي أكثـــر وســـائط الإعـــلام شـــيوعا. وســـائلالـــتعلم، فـــإن  وســـائلومـــن بـ ــين 
الطـلاب يحبـون الصـورة بـدلا مــن الكتابـة، وخاصـة إذا تم تقـديم الصـورة وتقــديمها وفقـا لبيـان جيـد، فإنـه 
في اســتخدام وســائل الإعــلام ينبغــي  بالتأكيــد ســوف تزيــد مــن روح الطــلاب في متابعــة عمليــة ال ــتعلم.
نتــــائج  أن يجــــدمـــن ســــجن محـــددة لاســـتخدام هـ ــذه الوســــائط يمكـــن إي ـــلاء الاهتمـــام لعـــدد  للمدرســـين
  وتشمل المبادئ ما يلي: جيدة.
 اتحديد وسائل الإعلام مناسب .١
 اتحديد وحساب الموضوع مناسب .٢
 اوسائل الإعلام الحالية مناسب .٣
  ٦٢.في الوقت المناسب والمكان والوضعوضع أو عرض وسائل الإعلام  .٤
، سـواء كـان ذلـك المـادةفيـدة لمسـاعدة الطـلاب علـى فهـم مفـاهيم المدوات الأهي أمثلة علـى  ةوالصور 
فائـدة هـذه الأداة للمسـاعدة في جعـل مـن الأسـهل  تقليد الأشياء والأنشـطة والأرقـام الهامـة، أو الحـالات.
  ٧٢للطلاب لطرح الأسئلة، والإجابة على الأسئلة، أو فهم محتويات الخطاب الشفوي والخطي.
علـى  من الأشكال والأحجام والألوان المسـتخدمة لـتعلم مهـارات الكتابـة.مجموعة متنوعة  ةهيالصور 
طلب من الطلاب لوصف، والبحث عـن المفـردات، ييمكن أن ، ثم صورةالسبيل المثال، وهو مدرس يحمل 
صـــــورة كإجابـــــة علــــــى الأو في شــــــكل ممارســــــة الســ ــــؤال مكتوبــــــة مــــ ــع مســـــاعدة مـــــن  .المعارضـــــينوالعثـــــور 
مزايـــا وســـائل الإعـــلام  مفيـــدة جـــدا للطـــلاب في تعلـــم اللغـــة.وســـائل الصـــورة مهمـــا كـــان نمـــوذج  الســـؤال.
  الصورة، من بين أمور أخرى:
 وسائل الإعلام المرئية وحدها. المشكلة أما منموضوع ملموسة وواقعية في جعلالصورة هي   .أ 
 تعامل مع الفضاء والزمان،يمكن   .ب 
 تغلب على تصور الحواس الخمس.يمكن   .ج 
 أي مجال، ويمكن استخدامها للجميع بغض النظر عن مستوى العمر. يمكن توضيح المشاكل في  .د 
                                                                                                                                                                                                    
 ٥٠١ h ,tiC.pO ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA٥٢
 ٧٦ h ,)١٩٩١ ,ayrakadsoR ajameR .TP:gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP ,anajduS anaN ٦٢
 ٥٤ h ,tiC.pO ,idiysoR bahaW ludbA ٧٢
  رخيصة وسهلة للحصول. .ه 
  بالإضافة إلى المزايا أعلاه، فإن الصورة أيضا نقاط ضعف، وهي:
 .النظر بمعنى فقط ةصور التؤكد   .أ 
 هي أقل فعالية لأنشطة التعلم.ةو الصور تعقد   .ب 
  حجم محدود جدا للمجموعات الكبيرة.  .ج 
ي علـــــى المـــــدرس أن يهـــــتم خطوا ــ ـــا عنـــــد ينبغـــــفي عمليـــ ــة الــ ـــتعلم،  ةاســـــتخدام الصـــــور  خطـــــواتأم ــــا 
أمـــا مــا يجــب أن يعتـــبره  اســتخدام وســـائل الإعـــلام لتعمــل بشــكل جيـــد. ، لــذلك تعلـــم كيفيـــةإســتخدمها
  :كما يالي  هيوسائل الصورة في استخدام  المدرس
 موضوعية .١
لا ينبغــي  المدرسـينوهــذا يعــني أن  التعليميــة. الوســائلوينبغـي تجنــب العنصــر الموضــوعي في اختيــار 
أن تختــــار وســــائل الإعــــلام عل ــــى أســــاس المتعــــة الشخصــــية، وتعلــــيم وســــائل الإعــــلام تظهــــر النشــــاط 
  .في استخدمها بالملل المدرسينوالكفاءة العالية حتى لايشعرون
 برنامج التدريس .٢
نهج الــذي ينطبــق علــى برنــامج التــدريس الــذي ســيتم تســليمه للطــلاب وفقــا للمــيجــب أن يكــون 
  محتواه أو هيكله.
 الجودة التقنية .٣
 الوضع والظروف .٤
  ٨٢فعالية وكفاءة استخدام وسائل الإعلام. .٥
الصــورة وفقــا لنمــو وتطــور الطــلاب، يظهــر يســتخدم المــدرس هــي وســائل الصــورة خطــوات اســتخدام 
 ، يوجــهالصــورةالــدرس باســتخدام وســائل الإعــلام  المــدرسالصــورة للطــلاب أمــام الصــف، يشــرح المــدرس 
 المــدرسصــورة في حــين طــرح الأســئلة علــى الطــلاب واحــدا تلــو الآخــر، يقــوم الب إلى لاانتبــاه الطــ المــدرس
  .لطلابالأخير بتعيين التنازل 
                                                             
  ٠٣١-٨٢١ h ,tiC.pO ,irhaB lufiayS٨٢
 وبـالنظر إلى وسـائل الإعـلام صــورة أداة بصـرية فعالـة لأنـه يمكـن تصـور شـيء مـن شـأ ا أن تفسـر مـع 
هم المعلومات المقدمـة بسـهولة بسـبب النتـائج أقـرب إلى الواقـع مـن ويمكن ف أكثر واقعية والتهاب الحقيقي.
عنـد  اللغـة للـتعلم  كوسـيلة  ستخدام وسـائل الإعـلامووافقت الباحثة لا ،لطلابخلال الصور التي تظهر 
اسـتخدام   للمـادة سـوف يكـون واضـحا بعـد ذلك أن حجم فهم الطـلاب .الموجهة الكتابة مهارات تعلم
  .ةوسائل الإعلامالصور 
ث العمــل علــى شــكل بحــ ةأن تفعــل البحــثالباحثــ أردتمــن بعــض الأســباب المــذكورة أعــلاه، بنــاءا 
مهـــــــــارة الكتاب ـــــ ــــة ل ـــــــــدى في تحســـــــــين وســـ ــــــائل الصــــ ـــــورة اســـــــــتخدام  الموضـــ ــــــوعالفصـــــــــول الدراسـ ــــــــية مـ ــــــــع 
  بالمدرسة الثانوية  الإسلامية مفتح العلوم الثالث تانغاموس.الثامن  لصفل الطلاب
  
  البحثمشكلة د. 
علــى أمــا مشــكلة مــن هــذا البحــث هــي أعــلاه،  ةلفيــة المشــكلة الــتي وصــفها الباحثــوبنــاء علــى خ
بمدرســة الثــامن   لصــفل  الطــلابقــدر علــى رفــع مهــارة الكتابــة لــدى وســائل الصــورة هــل النحــو التــالي: "
  ؟ "ج الثالث تانججاموسميرابونالثانوية الإسلامية مفتح العلوم 
  
  ية البحثفرضه. 
الفرضـية هـي إجابـة مؤقتــة علـى  ٩٢الفرضــية هـي إجابـة مؤقتـة لتشـكل المشـاكل..رونط ف.سووفقـا لجـ
  ٠٣صياغة مشاكل البحث، حيث تم التعبير عن صياغة مشاكل البحث في شكل أسئلة.
أن الفرضية يمكن قبولها إذا كانت مدعومة بالحقيقة التي تم الحصول عليها من  لذلك يمكن أن يمفهوم
يتفــق  نتـائج البحـث، ولكــن أيضــا يمكـن رفضــها إذا تبـين في وقــت لاحــق نتـائج البحـث والتعبـير المؤقــت لا
اســـتنادا إلى الخلفيــة وصــياغة المشـــاكل الـــتي تم عرضـــها أعــلاه يمكـــن  .احصـــولهمـــع نتــائج البحــوث الـــتي تم 
  ا البحثفي حين للرد على المشاكل في هذ استخلاص النتائج
                                                             
 ٢١ h ,)٨٩٩١  ,ytrebiL:atrakaygoY(,ispirkS nasiluneP sinkeT nagnibmiB nad kokoP-kokoP ,SP otnawrajD٩٢
 ٣٦ h ,)١١٠٢  ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igoledoteM ,onoyiguS٠٣
 يمكــن  ةلصــور اســتخدام ا "إن الفرضــية التاليــة:الباحثــة تقــترح و الدراســية  الوصــفيفي البحــث الإجرائــي 
ج الثالـــــث ميرابـــــونبمدرســـ ـــة الإســـــلامية مفتــ ـــاح العلــ ـــوم طـــــلاب الصـــــف الثـــــامن علــ ـــى رفـــــع مهــ ـــارة كتابـ ــــة 
  ".تانججاموس
  
 هوفوائد البحث هدافا  . و
 أهداف البحث .١
لــدى الطـــلاب الإعلامية ةالصـــور باســـتخدام وســـايل للطـــلاب تحســـين مهـــارة الكتابـــة يمكــن  بحيـــث
  .الثالث تانججاموس جميرابونبالمدرسة الإسلامية مفتح العلوم الصف الثامن 
 فوائد البحث .٢
 الفوائد النظرية  . أ
وخصوصـا عنـد تعلـيم مهـارة الكتابةباسـتخدام  تنفيذ تعلـم اللغـة العربيـةاردت الباحثة أن تعرف  .١
 ة.صور ال وسائل
 .باستخدامها الكتابة قدرة الطلابمهارة زيادة اردت الباحثة أن تعرف عن  .٢
 ةالصور يمكن تحسين نوعية ممارسات التعلم في الفصول باستخدام وسائل  .٣
 الفوائد العملية  . ب
مهـارة  لـى وجـه الخصـوص علـىيمكن الحصول على معلومات حول عملية تعلـم اللغـة العربيـة ع .١
 والمشاكل التي تواجهها.الكتابة
 .مهارة الكتابة على تعلمالوسيلة عن  للمدرستقديم لمحة عامة  .٢
في تعلم اللغة العربية قبـل الانغمـاس مباشـرة في عـالم التعلـيم العـربي  ةإضافة رؤى وتجارب للباحث .٣
 في وقت لاحق.
  
 نطاق البحث  . غ
بالمدرســـة الإســـلامية مفـــتح في تعلـــم اللغـــة العربية المهـــارة الكتابـــةالباحثـــة البحـــث عـــن اســـتغرقت 
   :ياليكما   البحث ، ثم تقتصر نطاق الثالثتانغاموسميرابونغ العلوم 
  كائن البحث .١
بمدرســة الإســلامية مفــتح العلــوم في تعلــم اللغــة العربيــة فهــو مهــارة الكتابــة  ثالبحــالكــائن أمــا 
  الثالث تانججاموس. جميرابون
  البحثموضوع  .٢
الثالــث  جميرابــونبمدرســة الإســلامية مفــتح العلــوم  موضــوع البحــث هــو طــلاب الصــف الثــامن
  تانججاموس.
 منطقة البحث .٣
  .ج الثالث تانججاموسميرابونالمدرسة الإسلامية مفتح العلوم وقد أجري هذا البحث في 
 
  
   الثالث بابال
  يقة البحثطر 
  
 البحث طريقةأسلوب   .أ 
 ثأنواع البح .١
هو الإجرئـي الوصــفيالبحـث الإجرئـي الوصـفي. سـتخدمة في هـذا البحـث هـو البحـث المنـوع البحـوث 
( أن ٢٠٠٢وفقـا لسوهارسـيمي ) لحل مشاكل التعلم في الفصول. المدرسوننوع من البحوث التي أجراها 
الإجرئــي البحــث  .الإجرئــي والصــفيتمعـة مــن ثـلاث كلمــات "البحـث و مجالإجرئــي الوصــفي هــو البحــث 
  ١٣البحوث التي أجريت في الصف.و هالوصفي
ديــدة أو  ــج الــتعلم وحــل المشــاكل مــع الجعادة لتطــوير مهــارات الإجرئــي الوصــفيومــن ثم، فإنالبحــث 
هو انعكاس لأنشطة التعلم في شكل عمل، والتي تثير الإجرئي الوصفيالبحث .ةباشر مالتطبيق في الفصول 
  الذي أجراه الطالب. المدرسأو بتوجيه من  درسالميتم إعطاء العمل من قبل  عمدا ويحدث في فئة معا.
ز ركـــي تحســـين نوعيـــة الممارســـات الصـــفية.الـــذي المتخـــذة  ـــدف البحثهـــو  الإجرئـــي الوصـــفيالبحــث 
"الهــــدف الرئيســـي مــــن  على الطـــلاب أو بم الـــتي تحـ ــدث في الفصــــول الدراســـية.الإجرئــ ــي الوصــــفيالبحـــث 
نشـ ــطة الـــتي تحـــدث في الفصـــول الدراســـية وزيـ ــادة الأهو حـــل المشـــاكل الحقيقيـــة الإجرئـــي الوصـــفيالبحـــث 
  ٢٣.لتطوير المهنيالحقيقية للمعلم في أنشطته 
البحـــث ث الخاصــة لبحـــلإجــراء  يعــني أن البـــاحثين لم تعاونيـــة وتشــاركية، وهـــذاا البحثهــذ أجـــري وقـــد
حـــث في هـــذه الحالـــة كمعلـــم كمراقـــب وبا ولكن العمـــل مـــع المعلمـــين الصـــفوف الأخـــرىالإجرئــي الوصـــفي
وخلــق التعــاون أو المشــاركة بــين البــاحثين والمستشارين.ويشــارك البــاحثون مباشــرة في  ا البحــثهــذ الصــف.
وهكـ ــــذا منـ ــــذ التخطـــــيط البحـــــوث  البحـــــث في شـــــكل تقـــــارير. عمليـــــة البحـــــث مـــــن البدايــ ـــة إلى النتيجـــــة
                                                             
 ,aynhotnoC-hotnoC atreseB halokeS nakadniT naitileneP nad saleK nakadniT naitileneP ,otnayraD١٣
 ٣ h ,)١١٠٢ ,aideM evaG:atrakaygoY(
 :atrakaJ( ,uruG iseforP nagnabmegneP iagabeS saleK nakadniT naitileneP haduM hakgnaL ,radnanuK٢٣
 ٥٤ h  ,)١١٠٢  ,serPilawajaR
 الصــفوف  م البــاحثون جنبــا إلى جنــب مــع معلــمثم قــا البيانــات. تشــارك دائمــا، وتســجيل وجمــع والبــاحثين
  لتحليل البيانات وتنتهي مع التقارير نتائج البحوث. مراقب الأخرى بصفة
  هذا الموضوع هو كالتالي: ولكن ،الإجرئي الوصفيالبحث خطوات تنفيذ  وتتنوع
 تحديد وتحليل المشاكل  . أ
 صياغة المشكلة  . ب
 صياغة فرضية العمل  . ت
 راقبة المعمل و الإنشاء خطة   . ث
 راقبة المتنفيذ الإجراء و   . ج
 وتفسير البياناتعملية   . ح
 ليل البياناتتح  . خ
 الإجرئي الوصفيالبحث التحقق من صحة البيانات ومصداقية  . د
 ٣٣.ذكر نتائج الدراسةي  . ذ
سـتيفن   صــورة للـدورةالباحثـة ووضـع بعــض الخــبراء نمــوذج البحـوث لرسـم عمــل مختلفـة، ولكـن أخــذت 
النموذج الذي وضعه ستيفن كيميس وروبن ماك تيجارت يبدو لا يزال قريبا  كيميس وروبن ماك تيغارت.
جولــــة تتكـــون مـــن أربعــــة أو  الأولىدورة الـــجـــدا مـــن النمـــوذج الــــذي قدمـــه كـــورت ليوين.ويقــــال أنـــه، في 
  تلك التي نفذها كورت ليوين بحيث لا يوجد أي تغيير. مكونات و
 التخطيط  .أ 
  العمل  .ب 
  المراقبة  .ج 
 ٤٣.انعكاس  .د 
 
 
                                                             
 ٩٠١-٢٨ h  ,)١١٠٢ ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( saleK nakadniT naitileneP haduM hakgnaL ,radnanuK٣٣
 ٠٤ h ,)٣١٠٢,umlI aharG:atrakaygoY( ,saleK nakadniT naitileneP ,oyadamoS usmaS٤٣




  التخطيط: ١المرحلة 
  ما يلي: التخطيطدورة 
 جميع خطوات العمل بالتفصيل  .أ 
 التعليمية وطرق التدريس، فضلا عن تقنيات وأدوات المراقبة()المواد البحث أي حاجة لتنفيذ   .ب 
  تقدير القيود الممكنة على التنفيذ.  .ج 
  تنفيذدورة ال: ٢المرحلة 
  ٥٣تخطيط لها سابقا.الس والإجراءات )العلاج( التي تم : تحقيق النظرية وتقنيات التدريتنفيذال
  : المراقبة٣المرحلة 
                                                             
 ٨٩ h  .,tiC.pO ,radnanuK٥٣
 وهـو في الواقـع أقـل دقـة إذا فصـل الملاحظـات عـن  أنشطة المراقبة التي يضـطلع  ـا المراقبـون. ، أي٣ المرحلة
لتــ ــوفير فــــرص  ٣ تســــمية المرحلــــة طـــىوتع طريــــق الفعــ ــل لأن الملاحظــــات يجــــب أن تــــتم في نفــ ــس الوقــــت.
   ٦٣.ةمراقبكالتنفيذية   تكونللمعلمين الذين هم أيضا 
  انعكاس: ٤المرحلة 
وتـــرجم   الإنجليزيـــة،كلمـــة  ي ـــأتي مـ ــن  انعكـــاس المرحلـــة الرابعـــة هـــي نشـــاط لتكـــرار مـــا تم القيـــام بـــه.
المنفـذ الإجـراء، ثم يتعامــل  المـدرسويعتـبر هـذا النشـاط انعكاســا مناسـبا جـدا عنـدما ينجـز  .الإندونيسـيإلى
  مع الباحث لمناقشة تنفيذ مشروع الإجراء.
واحــدة، والـــتي الط جولــة الخـــالنشـــاط  هــوفي البحـــث الإجرائــي هـــو عنصــر لتشـــكيل دورة،  ٤مرحلــة 
نســبت إلى هــي مــن مرحلــة الصــياغة إلى التفكــير، وهو  واحــدة ودورة وهكــذا، ترجــع إلى الخطــوة الأصــلي.
  ٧٣.دورةال كور في هذا الوصف، بل شكل من أشكال العمل هوكما هو مذ أشكال العمل
ط البيانـات في الميـدان ومـع ذلـك، لبدايـة ضـب عـدد الـدورات. الباحثونلا يستهدف ا البحث في هذه
  فعل الدورة التالية.يسوف  والباحثإذا كان ما يحدث في الميدان يتطلب أكثر من ذلك  .تيندور المع 
والمراقبــة في وقــت واحـد، أي عنــدما يــتم تنفيــذ العمــل في نفــس الوقـت يـتم الجمــع بــين أنشــطة العمــل 
ثم  كبـــاحثين وكــذلك القيـــام بملاحظــات لمراقبـــة التغــيرات في ســـلوك الطـــلاب.  المدرســين نفــذت الملاحظـــة.
بشــكل مســتمر حــتى يــتم  الانعكــاسيــتم إجــراء دورة  .ةالملحوظــة لتخطــيط المرحلــة التاليــ تــنعكس النتــائج
  يتم حل المشكلة وتحسين نتائج التعلم هو القصوى أو لم تعد بحاجة إلى تحسين. استيفاء الباحث،
لتصــــميم  امهتصــــميثم إعــــادة ، تقييمهــــافي ال ــــدورة الأولــــی، يجــ ــب  جــــراءتنفيــــذ الإ والنجــــاح الحــــواجز
الإجــراء في الـــدورة الثانيـــة هــو إجــراء تصــحيحي للعمــل في الـــدورة الأولى  الإجــراءات علــی ال ــدورة الثانيــة.
ويـــتم تكـــرار العمـــل لإقنـــاع  ن لا يســـتبعد الإجـــراء في الـــدورة الثانيـــة هـــو تكـــرار عمـــل الـــدورة الأولى.ولكـــ
  ٨٣.لا الباحث بأن الإجراء المتعلق بالدورة الأولى كان ناجحا أو
 طريقة تحديد الموضوع .٢
                                                             
 ٧١ h  ,)٢١٠٢,araskAimuB :atrakaJ( saleK nakadniT naitileneP,kkd otnukirA imisrahuS٦٣
 ٨١ h ,.dibI٧٣
 ٠٧ h ,)٣١٠٢ ,atebaflA:gnudnaB( ,nakididneP gnadiB napareT naitileneP edoteM ,hisgninitayluM gnadnE٨٣
 وفي الوقـت نفسـه، وفقـا  .البحـثمصادر البيانات في ك يصبحشيء أو أي شحص هو موضوع البحث
إمــا في شــكل  هـو الموضــوع الـذي يـتم الحصـول علـى البيانـات البحـثأن موضـوع  لسوهارسـيمي أريكونتـو
  ٩٣عملية.ال حركة الكائن أو
التقنيــة مــن الســكان، أي جميــع الأفــراد الــذين الحقــائق  هـوثم أسـلوب تحديــد الموضــوع الــذي اســتخدم 
مصـادر  أوالذي أصـبح موضـوع  أما بالنسبة ٠٤لاحق. في وقت يمهاتعم التي تم الحصول عليها من عينة تم
  ما يلي: االبحثالبيانات في هذ
 .المدرسة الثانوية  الإسلامية مفتاح العلوم ميارابوعج الثالث تانجاموس مدير  . أ
 .طلاب المدرسة الثانوية  الإسلامية مفتاح العلوم ميارابوعج الثالث تانجاموس  . ب
 
  البيانات جمع أداة  .ب 
لأن هـــــذه الأدوات أو الأدوات  البحـــــث هــــو أداة يمكــ ـــن اســ ـــتخدامها لجمـ ـــع البيانـــــات البحثيــــة. أداة
  ١٤.ما يطلق عليه أيضا تقنيات البحث تعكس أيضا طريقة التنفيذ، وغالبا
  في هذا البحث سوف تستخدم عدة طرق لجمع البيانات خلال عملية البحث، وهي:
 ملاحظة .١
من خلال مراقبة كل حدث مسـتمر وتسـجيله مـع أدوات المراقبـة  الملاحظة هي تقنية لجمع البيانات
يمكـن القيـام بـه لمراقبـة البحث الإجرئي  في الملاحظات حول الأشياء التي يجب مراعا ا أو البحث فيها.
، تســتخدم الملاحظــة لتســجيل كـــل إجــراء يقــوم بــه المدرســـينوكــأداة لرصـــد نشـــاط  الطـــلاب. المدرســينو
   المركز نفسه.وفقا للمشكلة في المدرس
  مقابلة  .٢
مــــــ ــا وجهـــــــــا لوجـ ـــــــه أو مـ ـــــــن تقنيــــــــة لجمــ ــــــع البيانــــــــات باسـ ـــــــتخدام اللغـــــــــة المحكيــــــــة إ المقابلــــــ ــة هــــــــي
المعلومـات الـتي تم الحصـول لات للتحقـق مـن صـحة البيانات/ويمكن استخدام المقـاب عينة.المالقنوات خلال
                                                             
 h ,)٢٠٠٢ ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS ٩٣
 ٧٠١
 satlukaF tibreneP nasayaY :atrakaygoY( ١ hcraeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS ٠٤
 ٠٧ h  ,)٦٨٩١ ,MG igolokisP
 ٤٨ h ,)٩٠٠٢ ,anacneK:atrakaJ( ,saleK nakadniT naitileneP ,ayajnaS aniW١٤
 ول عليهـا علـى نطـاق أوسـع، المقـابلات يمكـن أن تسـمح البيانـات الـتي تم الحصـو خرى، ةالأعليهـا بطرقـ
قـــابلات لتمكــين المقـــابلات لشــرح الأســئلة الـــتي لم بميمكـــن حــتى طــرح شـــيء لم يكــن يعتقــد مـــن قبـــل، 
  ٢٤.تمت مقابلتهميفهمها الطلاب الذين 
ين البــاحثين مــع الموضــوعات ومــن المتوقــع مــن خــلال أنشــطة المقابلــة الحصـــول علــى نفــس الفهــم بــ
  في مختلف المسائل المتعلقة بالمعلومات المطلوبة. البحث
قابلـة أو المبـادئ المالمقابلـة تسـتخدم دليـل  الحـرة، الموجـه مقابلـة ةالباحثـ تاسـتخدم ،البحث افي هذ
لأسـئلة الـتي طرحهـا هم وسهلا بكم في الإجابة أو الرد، ولكـن وفقـا لالتوجيهية الخطوط العريضة ومقابلت
الطريقــة للحصــول علــى المعلومــات مـن المبحـوثين )مــدرس اللغـة العربيــة ورئــيس وتسـتخدم هـذه  المقابلــة.
  بالمدرسة الثانوية  الإسلامية مفتاح العلوم.مهارات الكتابة لطلاب الصف الثامن  تدريس المدرسة( عن
 اختبار .٣
كأســـلوب أو أدوات القيـــاس ويســـتخدم سلســـلة مـــن الأســـئلة الـــتي يجـــب   يمكـــن تعريـــف الاختبـــار
يها، أو المهام التي يجـب القيـام بـه عمـدا وحالـة الـتي تم تصـميمها خصيصـا لتحديـد إمكانـات الإجابة عل
ويجـــري هـــذا الاختبـــار ٣٤،النتـــائج عشـــرات البيانـــات أو تفســـير يمكـــن بحيـــث الطـــلابومهـــارات وقـــدرات 
  .ةباستخدام الصور  الطلابلتحديد تحسين مهارات الكتابة لدى 
 توثيق .٤
طريقة التوثيق هي العثور على بيانات حول الأشياء أو المتغيرات في شكل ملاحظـات، النصـوص، 
 ٤٤براســاتي، محضــر الاجتمـاع، ليجــرز، جــدول الأعمــال وهكــذا دواليــك.الالكتـب، الصـحف، ا ـلات، 
ذه يـتم اسـتخدام هـ طريقة التوثيق هو أسلوب جمع البيانات من خـلال الاسـتفادة مـن الوثـائق الموجـودة.
  الطريقة للحصول على بيانات حول:
 الخلفية  . أ
 .المدرسة والموظفين والهيكل التنظيميالمدرسين بيانات   . ب
                                                             
 ٦٩ h ,.dibI٢٤
 ikziR akatsuP :gnarameS( ,isakilpA nad iroeT rasaD pesnoK narajalebmeP isaulavE ,halludbA qidohS٣٤
 ٣٤ h ,)٢١٠٢ ,artuP
 ٤٧٢ h ,)٣١٠٢,atpiC akeniR:atrakaJ( ,kitkarP atakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS٤٤
  بيانات عن البرامج المدرسية المخططة في التعلم  . ت
 قيمة مخرجات تعلم الطالب  . ث
 إلخ  . ج
 
 تحليل البيانات طريقة  .ج 
هو تحليـل البيانـات النوعيـة الاسـتقرائي، أي تحليـل بنـاء علـى  ةسوف يتم تنفيذها الباحث البيانات تحليل
واسـتنادا إلى الفرضـية  البيانـات الـتي تم الحصـول عليهـا، ثم وضـعت بعـض أنمـاط العلاقـة أو إلى الفرضـيات.
التي صيغت استنادا إلى البيانات، ثم بحثت البيانات مرة أخرى بشكل متكرر بحيـث يمكـن اسـتنتاج مـا إذا  
جمــ ــــع البيانــ ــــات بشـــــــكل  ية مقبولــــــة أو مرفوضــ ـــــة بنــــــاء علـــ ـــى البيانـ ـــــات الـــــــتي تم جمعهـــــــا.كانــــ ـــت الفرضــــــ
تصــبح فرضــية نظريــة  وفــإن فرضــية يمكــن أن يكــون مقبــولا،  وبالتــالي ،التثليــث تقنيــات باســتخدام متكــرر
  ٥٤المتقدمة.
الانتهـاء مـن تم إجـراء تحليـل البيانــات في البحـث النـوعي، الــذي أجـري في وقــت جمـع البيانـات، وبعــد 
  وفيما يلي الخطوات التي سيتم القيام  ا في تحليل البيانات. جمع البيانات في فترة معينة.
 الحد من البيانات .١
، وتبحـث عـن المهـمالبيانات يعني تلخيص، واختيار الضروريات، مـع التركيـز علـى الأشـياء من الحد 
البيانــات الــتي تم تخفيضـها ســتوفر صــورة أوضــح وبالتــالي فـإن  ا.شــيء الــذي لا المواضـيع والأنمــاط وإزالــة 
  ٦٤وتسهل على الباحثين جمع المزيد من البيانات.
مـــع التركيـــز علـــى التبســـيط، والتجريـــد،  مثـــل عمليـــة الانتخابيـــة، مـــن البيانـــات ا الحـــدوهـــذ وهكــذا،
امن مـن الصـف الثـ ةالصـور  المتعلقـة باسـتخدام في مجــالالبيانـات الخارجـة مـن السـجل المكتـوب  والتحـول
  .بالمدرسة الثانوية  الإسلامية مفتاح العلوم مياربوع الثالث تاعغموس
 البياناتعرض .٢
                                                             
  ٥٣٣h,)٣١٠٢,atebaflA :gnudnaB( ,nakadniT naitileneP edoteM ,onoyiguS٥٤
 ٦٤ h .,tiC.pO ,hisgninitayluM gnadnE٦٤
 في و  مرتبــة ممــا يعطــي إمكانيــة اســتخلاص النتـــائج. ويعــرض البيانــات، ومجموعــة مــن المعلومـــات مــع
الـذي يــتم تحليـل جميـع المفـاهيم الـتي لهـا علاقــة  وصــفيلتحليلا، سـيتم تحليـل البيانــات هـو عـرض البيانـات
  مناقشة البحوث. مع
المراقبــــــــة  علــــــــى شـــــــكل وثيقـــــــة نتــ ــــــائج ســ ـــــيتم تحليلهـــــــا ل ـــــــذلك جميـــــــع البيانــــــــات في هــــ ــــذا ا ـــــــال
في تحســـين مهـــارة الكتابــة لـــدى الطـــلاب   ةالصــور   لاســـتخدام وذلـــك لطــرح وصـــفا والتوثيـــق والاختبـــار
  .سلامية مفتاح العلوم مياربوع الثالث تاعغموسبالمدرسة الثانوية  الإلصف الثامنل
(، واقـترح في أداء عـرض البيانـات، بالإضـافة إلى أن يـتم في شـكل الـنص، ٤٨٩١ميلا وهوبرمان )
لا تـزال بيانـات عرض الإذا كـان .بيانيـة، المصـفوفات، الشـبكاتالرسـوم الويمكن أيضا أن تكون في شكل 




على صياغة المشـاكل الـتي صـيغت مـن البدايـة، ولكـن  كاجابةيتم إجراء استنتاجات في البحث النوعي  
قد لا أيضا، لأنه كما قيل أن المشكلة وصياغة المشكلة لا تزال مؤقتة وسوف تتطور بعد البحـث في هـذا 
عومـــة بأدلــة صــحيحة ومتســقة عنـــدما يعـــود البــاحثون إلى الميـــدان لجمــع البيانــات، والاســتنتاج مد ا ــال.
وسـائل الصـورة لـدى اسـتخدام عـن البيانات التي تم التحقق منهـا هـو البيانـات  المطروح هو نتيجة موثوقة.
  موس.ميرابونغ الثالث تانغا بالمدرسة الثانوية  الإسلامية مفتاح العلومالثامن الطلابالصف
وتســــتند عمليـــــة اســــتخلاص النت ــــائج إلى العلاقــــة بــــين المعلومــــات مرتبــــة في شــــكل يجمــــع بــــين عــــرض 
وتحديـــد الاســـتنتاج الصـــحيح كهـــدف  بحثهـــارؤيـــة  ةلال هـــذه المعلومـــات، يمكـــن للباحثـــمـــن خـــ البيانــات.
مـــا داميتقـــدم البحـــث ، وقـــد يكـــون التحقـــق مـــوجزا مثـــل  كمـــا يـــتم التحقـــق مـــن الاســـتنتاجات للبحـــث.
  ٨٤ا ال. راجعة السجلات في هذاالم يمر في تفكير الباحث أثناء الكتابة وهوالذي  الفكر
  
                                                             
 .,dibI٧٤
 ١٤٣ .tiC.pO ,onoyiguS٨٤
  مؤشرات النجاح  .د 
ســيكون ناجحــا إذا كــان هنــاك تحســن في نتــائج تعلــم  الإجرئــي الصــفيوســوف يقــال إن هــذا البحــث 
وسائل المصورة وأيضا تميـزت بزيـادة متوسـط  باستخدامكتابة في تعلم اللغة العربية مهارة الالطلاب حول 
  الدورة الثانية. اليدرجات الطلاب من الدورة الأولى 
وف العربيــة بشــكل منفصــل وتشــمل المؤشــرات الــتي يتعــين تحقيقهـا الطــلاب القــادرين علــى كتابــة الحــر 
، وقــادرة علــى معرفــة أشــكال الكتابــة، ومعرفــة علامــات الترقــيم ووظيفتهــا، وكتابــة الكلمــات مــع والمتصــل
الحــــرف الصــــحيح، وترتي ــــب تكــــوين الجمــــل العربيــــة مفهومــــة مــــن خــــلال النظــــر في الصـ ـــور، أمــــا بالنســــبة 







   
  الثاني بابال
  الأساس النظري
  
 صورةالوسائل  عننظرة عامة   . أ
عن أهمية وسائل الإعلام في  أو وسيلة للتعليم الباحثة عن  تشرحأولا الصورة و وسائل قبل شرح عن 
  درس.الكل 
 تدريس وسائل الإعلام .١
 التعليميةفهم وسائل   . أ
والـتي تعـني حرفيـا وسـيط  ،المتوسـط وهي صيغة الجمع مـنمن اللاتنية وسائل الاعلام ياتي كلمة 
 وكمــا ذكـر أزهـر رسـالة إلى مســتلم الرســالة.التســليم  هـو الإعـلام وســائل العربيــة، باللغــة أو المقدمــة.
يتجـزأ مـن العمليـة التعليميـة لتحقيـق األهـداف التعليميـة بشـكل عـام  لاجـزء  وسائل هـو ، فإن رسيد
    ٩٤والغرض من التعلم في المدارس بشكل خاص.
رسـالة المن المفهوم أعلاه، يمكن استنتاج أن وسائل الإعلام هي أداة يستخدمها شـخص لنقـل 
للطــــلاب وذلــ ــك  في شــــرح المــــواد التعليميــــة المــــدرسأو كــــائن الــــتي يســــتخدمها  إلى متلقــــي الرســــالة؛
  أكثر ملاءمة وفعالية.و جدا  لتحقيق جو من عملية التعلم قريبا
ويشـــير  (، فإنـــه يـــوفر وســائل الإعـــلام إحساســـا واســـعا وضـــيقا.١٧٩١وفقــا لجـــارلاش وإيلــي ) (١
شــخص أو مــادة أو حـــدث يــوفر فرصــة للطــلاب لاكتســـاب  هــي يــةميوســيلة التعل أنعمومــا 
بــالمعنى الضــيق هــو وســيلة غــير شخصــية )غــير بشــرية( يســتخدمها  المعرفــة بالمهــارات والمواقــف.
 الذين يلعبون دورا في عملية التدريس لتحقيق الأهداف. المدرسون
م اســتخدامها فعليــا ووفقــا لجانيــه وبريجــز وقــالوا أن الوســائل التعليميــة ويشــمل الأدوات الــتي يــت (٢
التعليمية مثل تتألف من الكتب والمسجلات، والأشرطة، وكاميرا الفيـديو،  لنقل محتويات المواد
 والأفلام، والشرائح، والصور، والصور، والرسومات، والتلفزيون، والكمبيوتر 
                                                             
  ٣ h ,)٩٠٠٢ ,asakreP odnifarG ajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA ٩٤
  وســ ـــائل الإعــــــلام أخـــــرى، وبعبـــــارة .والبرمجيـــــات ومتوســـــطة مـــــن الأجهـــــزة( ٧٨٠١ســـــوفرنو ) (٣
 .البرمجيات مع هزةالأج هو
في حين أن جمعية تكنولوجيا التعليم والاتصالات في أمريكا على سبيل المثال، تحد مـن وسـائل  (٤
 الإعلام وجميع أشكال وقنوات يستخدمها المعلم لتوزيع الرسائل أو المعلومات.
ا تـنص علـى أن وسـائل الإعـلام هـي وسـائل الاتصـال، سـواء حرفيـ الوطنيـة التربية معيةلجووفقا  (٥
 . اوقراء هاوينبغي تلاعبها، ينظر إليها، سمعت .اعداتموكذلك  تاوبصري تاوسمعي
ويذكر داغن أن وسائل الإعلام هـي أنـواع مختلفـة مـن المكونـات في بيئـة الطالـب الـتي يمكـن أن  (٦
   ٠٥تكون تحفيز للتعلم.
  استنتاجات مختلف الآراء الواردة أعلاه وفيما يلي:
  توجيهها إلى مستلم الرسالة.ان وسائل الإعلام عبارة عن حاوية من الرسائل التي يريد  (١
 تعليمية.الأن الرسالة التي سيتم نقلها هي رسالة   (٢
 والهدف الذي ينبغي تحقيقه هو حدوث عملية التعلم على متلقي الرسالة )المتعلمين( (٣
 التعليميةاختيار وسائل في معايير   . ب
  المعايير التالية: ان يلاحظعند اختيار وسائل الإعلام التعليمية يجب 
  مع أهداف التعليمية المحددة. مناسبا (١
تحتـاج إلى مسـاعدة و مـواد الـدرس والمـواد الـدرس الـتي هـي الحقـائق والمبـادئ والمفـاهيم  علـىدعم  (٢
 وسائل الإعلام لتكون أكثر سهولة الفهم.
سائل الإعلام اللازمـة مـن السـهل الحصـول عليهـا، علـى سهولة على حصول وسائل الإعلام، و  (٣
 في وقت التدريس. المدرسالأقل بسهولة من قبل 
عمليـة  عنـدقـادرون علـى اسـتخدامها بشـكل جيـد  والمدرسـونفي استخدامه،  المدرسينمهارات  (٤
 التعلم.
 هناك وقت لاستخدامه. (٥
                                                             
 ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA ٠٥
 ١٠١ h ,)٢١٠٢,sserP ikilaM NIU:gnalaM(
   ١٥.هالوارد فيوفقا لمستوى التفكير الطالب بحيث يمكن فهم الطلاب المعنى  (٦
 وظائف وفوائد تدريس وسائل الإعلام  . ج
تعليميـة قــادرة علـى تـأثير علـى الوضـع والمنـاخ  كـأداة وتتمثـل المهمــة الرئيسـية لوسـائل الإعـلام هـي
الصـــور كمســـاعدات بصـــرية لا تعمـــل فقـــط كـــدعائم،  فعالـــة.التعليميـــة الالفصـــول الدراســـية، وبيئـــة 
ة وسائل الإعلام في التعلم هي بمثابة حافز أو مقدمي وذلك لأن وظيف ولكن لديها وظائف معينة.
  المعلومات، وتحسين الانسجام في قبول المعلومات.
وفي  واقــع.أب لتكــون ىـومـن المهــم أن تكــون وســائل الــتعلم وسـيلة لتحســين تجربــة الــتعلم لــدى الط
  ( الوظائف الإعلامية التالية.١٠٠٢الوقت نفسه، اقترح هدايت ورحمينة )
 حالة التعلم الفعال. لخلق كأداة . أ
 مخرجات التعلم. لتعزيز وكجزء لا يتجزأ من الوضع التعلم الشامل، وذلك  . ب
 تشير إلى غرض التدريس.التى تعليمية الأداة   . ت
 الصورة واستكمالا لعملية التعلم للفت انتباه  . ث
 .الدروس لفهم  لتسريع وتسهيل سير التدريس، حتى يتمكن الطلاب  . ج
  ٢٥التعليم. ةوجودحصول لتحسين   . ح
  التالية: يةالتعليم وسائلوبوجه عام، تضطلع 
  صول على الرسالة.لح توضيح عرض الرسالة لكي لا يكون الصورة، مما يسهل على الطلاب (١
 تغلب على قيود المفروضة على الزمان والمكان. (٢
 جذب انتباه الطلاب في عملية التدريس. (٣
 زيادة شغف الطلاب في عملية التدريس.  (٤
 ل مباشرة بين الطلاب والبيئة والواقع.يسمح تفاع (٥
 لطلاب بالتعلم بشكل مستقل وفقا لقدرا م ومصالحهم.ايسمح  (٦
 تجربة متساوية والإدراك بين الطلاب في تلقي الرسائل.  (٧
                                                             
 ٥-٤ h ,)١٩٩١,gnudnaB:uraB raniS( ,narajagneP aideM ,iaviR ,anajduS anaN ١٥ 
 saleK id aisenodnI artsaS nad asahaB nakididneP ,adnauJ nadaD nad inimseR ivoN ٢٥
 ٠١٢-٣٠٢ h ,)٧٠٠٢ ,SSERP IPU :gnudnaB( ,iggniT
 اسـ ــتخدام وســـائل الإعـــلام لـــيس فقـــط قـــادرة علـــى جعـ ــل عمليـ ــة التـــدريس كفـــاءة، ولكـــن يمكــــن 
سيكون أفضل  فهم ذلك ولكن مشاكل مع شرح المعلم،يمكن للطلاب فهم  عمق.أاستيعا ا بشكل 
  من خلال وسائل الإعلام. إذا المخصب مع النشاط لرؤية واللمس، ويشعر
 صورة وسائل الفهم  .٢
وســيلة يمكــن لوســائل الإعــلام أن يكــون  تعلــم أو توجيــه الرســائل.ليقــدم  وســائل الاعــلام هــو وســيلة
المـواد يمكـن أن تكـون ملموسـة و  عبـارات معينـة. يقـول مـن خـلال كلمـات أولهـو أقـل قـدرة  مـا لمـدرس
  ختلفة، مثل تركيز آراء الطلاب.المفوائد الرئية لها الم الوسيلةالصورة هي  وسائل الإعلام. باستخدام
  المدرس:صورة جيدا، شيئين يمكن أن يكون الاهتمام أو إشارة المن أجل استخدام وسائل الإعلام 
خلـق  للمدرسـين يمكـن  النسـخة المطبوعـة. طباعـةسـكل  المسـتخدمة في الصـورووسـائل ولا يجيب   . أ
صــورة أفضـل مـن وسـائل ال الطلقـات الخاصـة  ـا، حـتى إذا لـزم الأمــر للطـلاب الـذين جعلـوا ذلـك.
 رسم.ال
   ٣٥جميع الطلاب. ينظرهاكبيرة بما   ةيجب أن تكون الصور   . ب
والـتي يمكـن  وهـو أمـر شـائع للغـةهـي ا حركـة اتشـيه الحـرة شـريط أكثـر شـيوعا. هـي صـورةالوسـائل 
التعليميــة، يجــب أن تكــون الصــورة مصــممة وســائل في اســتخدام هــذه  فهمهــا وتمتعهــا في كــل مكــان.
  تعليمية:الالإعلام كوسيلة  وسائلوفيما يلي بعض أسباب استخدام  .الدروسللهدف 
عــن أو تكــون قــادرة علــى رؤيـة الشــيء واضــحة الـذي تحــدث  الطــلاب ســوف فـإن غــير ملموســة، .١
 مناقشتها.
 يمكن تغلب على الفضاء والوقت، من خلال الصورة يمكن أن تظهر الحدث الذي تم تمريره. .٢
على سـبيل المثـال، والأشـياء  رؤية الإنسان. الشعور يمكن تغلب على نقص الطاقة غير قادرة على .٣
ها ويمكـن أن في توسـيع مـن مديريـة إدارة السـجون البصـر الحـواس الصغيرة التي لا يمكـن رؤيتهـا مـع
 ينظر إليه.
 يمكن استخدامها لشرح المشكلة. .٤
                                                             
 nasaB:atrakaygoY namelS( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS ,iluhK-lA ilA dammahuM ٣٥
 ٤٧١ h ,)٠١٠٢,gnihsilbuP
  من السهل لحصول على ورخيصة التكلفة، لأنه يحتوي على القيمة الاقتصادية. .٥
 سهلة الاستخدام لكلا الأفراد، وكذلك للمجموعات. .٦
 مزايا وسائل الإعلام الصورة .٣
  مزايا وسائل الإعلام الصورة، من بين أمور أخرى:
 وسائل الإعلام المرئية وحدها. المشكلة أما منموضوع  وواقعية في جعل ملموسةالصورة هي   .و 
 يمكن تعامل مع الفضاء والزمان،  .ز 
 يمكن تغلب على تصور الحواس الخمس.  .ح 
 يمكن توضيح المشاكل في أي مجال، ويمكن استخدامها للجميع بغض النظر عن مستوى العمر.  .ط 
 رخيصة وسهلة للحصول.  .ي 
 وسائل الإعلام الصورة عيوب .٤
  :و، وهلها العيوبالإضافة إلى المزايا أعلاه، فإن الصورة أيضا ب
 .النظر بمعنى فقط ةصور التؤكد   .د 
 هي أقل فعالية لأنشطة التعلم.و  ةالصور تعقد  .ه 
 .حجم محدود جدا للمجموعات الكبيرة  .و 
  الجيدة ةمعايير اختيار الصور  .٥
 يجب أن تكون أصيلة  . أ
  يجب أن تصف الصورة بصدق الوضع كما هو حقا.
 بسيط  . ب
 يجب أن يكون تكوين واضح بما فيه الكفاية لإظهار النقاط في الرسم.
 وضوح الحجم   . ت
واضـــحة، وعلـــى نفــــس القــــدر مــــن الأهميـــة هـــو حجــــم الصـــورة، مصــــممة  ةيجــــب أن تكـــون الصـــور 
  خصيصا للاحتياجات، لذلك يبدو واضحا لجميع الطلاب.
 يجب أن تحتوي على حركة أو إجراء  . ث
  ن من خلال عرض نشاط معين.هذه هي الصورة التي تعرض الكائ
  غرضلوفقا ل  . ج
  تحقيقها. ينبغي وفقا لأهداف التعلم التي ةيجب أن تكون الصور 
 ممتع  . ح
 التي تجذب انتباه الأطفال. ةيجب أن تكون الصور 
  صورةالوسائل  مبادئ استخدام .٦
، في كــل التــدريس، مــن ةبعـض المبــادئ الــتي يجــب أن تؤخــذ في الاعتبــار في اسـتخدام وســائل الصــور 
  بين أمور أخرى:
تحديــد صـورة معينــة مــن شــأ ا أن  عــن طريــق اســتخدم الرســومات لأغــراض مواضـيع محــددة، وهــي  .أ 
 .ستدعم التفسير الأساسية يشير الدرو 
الجمـــع بـــين الرســـومات في الـــدرس، لأن فعاليـــة اســـتخدام الرســـومات في عمليـ ــة الـــتعلم يحتـــاج إلى   .ب 
 التماسك.
 صور ذات مغزى.الستخدام قليلا، ولكن انتقائي ا ةاستخدام الصور   .ج 
 تقليل الكلمات في الصورة، لأن الصورة مهمة جدا في تطوير الكلمات والأفكار.  .د 
علـى تطـوير المهـارات اللغويـة  شـجع الطـلاب سـوف ةالصـور ياسـتخدام تشـجيع التعبـير الإبـداعي،  .ه 
 الشفوية والكتابية، والفن الرسم، وأشكال أخرى من النشاط.
علـى حـد سـواء بشـكل عـام وعلـى وجـه  ةويمكـن أيضـا اسـتخدام الصـور تقييم التقدم في الفصـول،   .و 
 الخصوص.
 عن المهارة الكتابةنظرة عامة   . ب
  الكتابة ةمهارا فهم .١
بسـيطة الوانـب الجمـن العقـل، بـدءا مـن الكشـف شـيء وصـف أو الالقدرة علـى  يالكتابة ه ةمهارا
  ٤٥.لفقةالمعلى الجانب المعقد  مثل كتابة الكلمات
                                                             
 h,)١١٠٢,tesffO ayrakadsoR ajameR:gnudnaB(,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreh pecA ٤٥
 ١٥
  أو فكــرة عــن للتعبــير المكتوبــة اللغــة في الأنمــاط اســتخدام علــى القــدرة هــي الكتابــة anaysuR وفقــا
 الرسـالة الكاتـب يفهـم أن يمكـن بحيـث لغـة عملية يصف كما الكتابة nagiraT عريفي حين في. رسالة
  ٥٥ .القارئ لدى
 تصـور الـتي والرمـوز الرسـوم وصـف هـو izorurhaF zizA ل الكتابـة لمهـارات وفقـا نفسـه، الوقـت وفي
  ٦٥ .الآخرين لقراءة ما لشخص مفهومة بلغة
 يلـم، أن يجـب الـتي المهـارات مـن نوعـان هنـاك الكتابـة أنشطة أن  yddnefE dauF damhA قال بينما
  .الكتابة في والمشاعر الأفكار المهارة من كل وقدم الإملاء، وإتقان الحروف تشكيل الأولى إتقان وهو
 مــا عــن لتعبــير هــو قــدرة الشــحص الكتابــة مهــارة تعريــف أن الاســتنتاج يمكــن ســبق، مــا علــى بنــاء
  ٧٥ .القارئ قبل من فهمها أو الرسالة تسليم يتم أن يمكن بحيث الكتابة، في خلد في يدور كان
  الكتابة تعلم .٢
  صحيح بشكل العربية اللغة لكتابة تستخدم تلاميذال يجعل  .أ 
 وبشـــكل بعنايـــة يواجـــه أنـــه أو رآه الـــذي الشـــيء وصـــف علـــى قـــادرون لتلاميـــذا يـــتمكن حــتى  .ب 
 صحيح
 بسرعة شيء وصف على قادرون يجعل التلاميذ  .ج 
 بحرية والأفكار الآراء عن للتعبير تلاميذال بتدريب   .د 
 الحياة لسياق المناسبة والجمل المفردات اختيار على اعتادوا الذين التلاميذ تدريب .ه 
 بسرعة كتابيا ذلك عن والتعبير التفكير على اعتادوا الطلاب يتمكن حتى  .و 
                                                             
  .٧٩ .h ,dibI ٥٥ 
 nakididneP lardneJ tarotkeriD :atrakaJ( ,barA asahaB narajalebmeP ,iduyhaW atrE nad izorurhaF zizA ٦٥ 
 .٨٠٣ .h ,)٩٠٠٢ ,IR amagA nakididneP nemetrapeD malsI
 .٧٣١ .h .tiC .pO ,yddnefE dauF damhA ٧٥ 
  عـــن تعبـ ــير العربيـــة في والمشـــاعر والأفكـــار والأفكـ ــار، الأفكـــار، عـــن للتعبـــير الطـــلاب تـــدريب  .ز 
 والخيال وأعجب الواضح، من صحيح،
 الظروف من متنوعة مجموعة في العربية الكتابة في بعناية التلاميذ يتمكن حتى  .ح 
 المنطقـي التفكير على وتستخدم وعميق، واسع متزايد نحو على الطلاب يعتقد تلاميذال يجعل  .ط 
 ٨٥.ومنهجية
  الكتابة مهارة فوائد .٣
 مـا فهـم على الآخرين مشاركات جعل يمكن. الأفكار تفسير في تساعد عام بشكل الكتابة يمكن
  .شيء عن ومشاعرنا أفكارنا في موجود هو
 الكتابـة، فوائـد أو اسـتخدامات ثمانية وهناك ، inasaH ymhaF luhZ ذكرها التي haidahkA ووفقا
 مجموعـــة تطـــوير في ممارســـة للمؤلـــف يمكـــن( ٢) وطاقاتـــه، قدراتـ ــه الاعـــتراف الكتاب ـــة يمكـــن( ١) وهـــم
 رئيسـية معلومـات و عـن البحـث ذلـك، مـن أكثـر تمـتص أن للمؤلـف يمكـن( ٣) الأفكـار، مـن متنوعة
 بوضــوح، الأفكــار عــن والتعبــير تنظــيم منهجــي مــن مؤلــف تــدريب( ٤) مكتوبــة، بموضــوع يتعلــق فيمــا
 علـى شـيء لكتابـة( ٦) موضـوعية، أكثـر في أفكـارهم وتقيـيم اسـتعراض علـى قـادرة تكون سوف( ٥)
 أكثـر سـياق في صـراحة تحليـل خـلال مـن وهـي المشـكلة، لحـل الأسـهل مـن يكون الكاتب فإن الورق،
 انشـطة مـع( ٨) النشـط، الـتعلم في الاسـتمرار على وتشجيعهم الكتاب كتابة خلال من( ٧) واقعية،
  .وتنظيما منظم بشكل والتحدث التفكير تعريف المؤلف له المخطط غير التي الكتابة
 وهمـا الكتابــة، علــى المترتبـة الفوائــد أن ، inasaH ymhaF luhZ نقلــت idiamoK رأي مــع وتمشــيا
 كتابـة،ب( ٢) خفيـة، أكثـر مشـاعر في الغـوص علـى شـخص قـادرة تكـون سوف كتابة طريق عن( ١)
 الـذي النفسـي شـخص أي يجعـل كتابـة( ٣) الحيـاة، في للمشاكل إجابة على للعثور للتفكير ستضطر
                                                             
 .٤٧ h ,)٠١٠٢ ,sserP ikilam-niU ,gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA ٨٥
  لأننـا اقتصـادنا احتياجـات الكتابـة أنشـطة من الآخر الجانب الوفاء يتم( ٤) و إيجابية، أكثر تصبح لم
  ٩٥ .نفسهال خاص بشكل الإعلام وسائل في ونشرت الجيدة، الكتابة إنتاج من تمكنا
 تجعلنــا أن يمكــن المسـتمرة الكتابــة الممارســةاذا كـان  اســتنتاج يمكـن ســبق مــا علـى الآراء بعــض مــن
 فائـدة. بأنفسـنا الثقـة مسـتوى فيـزد الكتابـة، في الطلاقـة مـن لـدينا مستوى زيادةب و. بسلاسة ككتاب
 لا قــد الــتي المزايــا مـن بعــض علــى تحصـل ســوف أننــا هـو مــنهم ىواحــد. هنــاك يــزال لا بــالطبع أخــرى
  .متوقعة غير تكون
 هم: عام بشكل الكتابة من غرض
  .ميلةالج الجملة بعناية وبناء الكلمات تختار أن أجل من .١
 .صياغته في واضحة الجمالية القيم الجميلة والمشاعر الجملة من لطيفة لترتيب .٢
 ٠٦ .وصحيحة حقيقية الآراء تشكل أن يمكن التي تلاميذال تعريف .٣
  :وهو كتابةالجوانب ال ثلاثة هناك لعبد الحميد وفقا
 الحروف و إكتساب الهجاء مهارة لتسكل .١
 مهارة تحسين الاملاء .٢
 ١٦ الكتابة. خلال من والمشاعر الأفكار تعبير عن .٣
  :التالي النحو على العربية اللغة عند المنهج السابع الصف في الكتابة اتالمؤشر  أما
  .والصحيحة المناسبة لأمثلة وفقا الجمل/  المفردات كتابة/  نسخ .١
 .المناسب بشكل التى تدرسها البسيطة اللغة الهياكل مفهوم عرفي .٢
                                                             
 saleK awsiS siluneM nalipmareteK naktakgnineM kutnU ’almI edoteM napareneP ,inasaH ymhaF luhZ ٩٥ 
 .٦٢-٥٢ .h ,)٣١٠٢ :gnarames( ,gnalameP ٢٠ hayidammahuM sTM C iiV
 .٦٠١-٥٠١ .h .tiC .pO ,fitkaretnI barA asahaB narrajalebmeP kinkeT ,nannahluZ ٠٦
 ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,idiysoR ,bahaW ludbA ١٦ 
  .٩٩-٨٩ .h )٢١٠٢ ,II :teC ,sserP ikilaM-niU :gnalaM(
  .المناسب بشكل بسيطة اللغة الهياكل عن خصائص يعرف .٣
 الجملة/  شكل الكلمة أنماط من اثنين بين تمييز .٤
  ٢٦ .اللغة المنظم قرء الجملةي  .٥
المهــارة في التعبــير عــن الأفكــار والمشــاعر  يالكتابــة هــ ةمهــار زولهنــان  لفهــم وفي الوقــت نفسـه، وفقــا
   ٣٦قال(.المكتاب )الفي  تقدمهاالتي 
فكــ ــرة أو الالقــــدرة علــــى اســــتخدام أنمــــاط اللغــــة المكتوب ــ ــة للتعبــــير عـ ـــن  يلكتاب ــــة هــــلرســــين اووفقــــا 
  ٤٦رسالة.ال
 الأفكـار الصـريحة والمشـاعر الـتي توجـدفي نطـق منهجـي ومـنظم  أداءالكتابـة كـ باعتبارهأليا تعرف و 
  كتابه هو دليل على وجهة نظر الآخرين. فيه.
وتعـرف حميـدة إبـراهيم  .روســيلة للتواصــل والتعبـير عـن الأفكــاكنشـاط   هـي ةكتابـ  أن  نقـة تعــرفو 
  بالزمان والمکان هاالکتابه کوسيلة للاتصال بين شخص وآخر علی الرغم من فصل
لبدايـــة حـــتى القـــارئ مهـــتم كوســـيلة اتصـــال مــن جانـــب واحـــد في ا  ةكتابـــاليعـــرف شـــلا عبــد ا يـــد 
  .بقراءته، وإن كان بصرف النظر عن الوقت
وسـ ــيلة  يبــــل هـــ الجانــــب الرابـــع مـــن المهــــارات اللغويـــة للنظـــام. يهـــ ةوقـــال أحمـــد منشــــور إن كتابـ ــ
  للاتصال من خلال معرفة أفكار الآخرين، والمفاهيم، والأفكار والمشاعر والأحداث التي تم حجزها.
وهي العمليـة الـتي يقـوم  بة هي نشاط تواصل يعزز المهارات الإنتاجية.كتاوتقول طعمة والنقة إن ال
ترميــز الترتيــب الــذي  يهــ كتابــة كتــوب.المنص الــالشــخص مــن خلالهــا بتغيــير رمــز اللغــة المنطوقــة إلى 
   ٥٦يهدف المؤلف لتقديم رسائل للقراء الذين يفصلهم الزمان والمكان.
                                                             
 asahaB naD IAP narajaleP ataM subaliS ,IR amagA nairetnemeK malsI nakididneP laredneJ  tarotkeriD ٢٦ 
   ١٥ .h ,)٤١٠٢ :atrakaJ( ,IIV saleK )sTM( hayiwanasT hasardaM ٣١٠٢ mulukiruK barA
 ٢٩١ h,tiC,pO ,nannahluZ ٣٦
 ٧٩ h ,tiC.pO ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA ٤٦
 ٢٦-١٦ h ,)٥١٠٢,puorG aideM adaberP:atrakaJ( barA asahaB siluneM narajalebmeP ,idaruM damhA ٥٦
 كشــــــف علــــــى وصـ ــــف أو   القـــــدرة الكتابـــــة هــــــي تخلــــــص الباحثــــــة بــــــأنمـ ــــن بعــ ــــض الــــــرأي أعـــــلاه 
النفســي هــو وســيلة للتواصــل والتعبــير عــن أفكــارهم، وطريقــة لمعرفــة الآخــرين والمفــاهيم  ونشــاط العقــل،
   والأفكار والمشاعر والأحداث تم الحجز مسبقا.
  ومراحلها مهارة الكتابةأنواع من  .٤
والكتابــة  وجــهالكتابــة عــن نطــاق الســيطرة والم ةالكتابــة العربيــة إلى ثلاثــة: مهــار  ةويمكــن تصــنيف مهــار 
  أو غالبا ما يشار الى افتعال مجانا. الحرة
ولا يزال النشاط يتطلب الرقابـة أو الإشـراف  الكتابة المكتوبة هي نشاط الكتابة في مرحلة مبكرة.  . ت
 المعلم هو أكثر مهيمنة من النشاط الطلاب.تشاط من قبل المعلم، لذلك في هذه المرحلة 
  :الكتابة التي تقدمها المدرسةما يلي بعض الأنشطة التي تم إجراؤها على في 
 الجملة اللغوية هي نشاط تقليد النص .٧
 الخطاب المتدرج .٨
 كتابةالنسخ و ال .٩
 ملةالجإنشاء  .٠١
 تلخيص .١١
   ٦٦برقية. .٢١
صـور، الالكتابـة الموجهـة هـو الكتابـة باسـتخدام دليـل محـدد يرافقـه التحفيـز في شـكل   . ث
 توجيه الجملة.سئلة، المفردات أو الأ
  الكتابة الموجهة: ةوتشمل مهار 
 كاملة ةملالجكلمات في تجعل ال .٩
 الصورة باستخدمملة الجإعداد  .٠١
 إعداد الجمل على أساس المفردات .١١
 فقرةالملة في الجتصنيف  .٢١
                                                             
 ,NMP:ayabaruS( ,)TCI sisabrbeB fitavonI naD isakilpA edoteM( IM barA asahaB narajalebmeP ,kifuaT ٦٦
 ٢٦-١٦ h ,)١١٠٢
  السؤالب مناسباالكائن أو الصورة  تصنيف .٣١
 صورة واحدةالتصنيف  .٤١
 رسمالسلسلة التصنيف  .٥١
  ٧٦ل.السؤاب مناسبافقرة الإعداد  .٦١
 الكتابة. اليالأفكار  في نطقنشاط الكتابة  يه الكتابة الحرة  . ج
  :وهي ،تلاميذال إتقان لتسهيل مراحل izorurhaF zizAإلى  وفقا نفسه، الوقت وفي
   الرسائل كتابة تعليم .أ
 المرحلـة هـذه في. الحـروف كتابـة كيفيـة تعلـم في تبـدأ فإ ـا المشـارب، يجعـل مما التلاميذ يمارس بعد
  :التالية الخطوات اتباع علينا يجب
  اتصال الحروف كتابة ممارسة أن قبل منفصل بشكل الحروف الكتابة ممارسة تبدأ  .أ 
 التشــابه في النظـر خـلال مـن أو الأحـروف الحـروف لترتيـب وفقـا مـنظم بشـكل الحـروف كتابـة  .ب 
  الشكل حيث من
  كلمة كتابة قبل المقاطع أو الحروف كتابة  .ج 
  درس كل على جديدة رسالتين أو واحدة كتابة  .د 
  .كّراستهم الكتابة التلاميذ بدأ ثم ،كتب المدرس كتابة مثالية .ه 
  النسخ تدريسب.
 تــدرس أن يجــب وأ ــا منفصــلة، أو متصــلة إمــا الرســائل، كتابــة التلاميــذ ممارســة مـن الانتهــاء بعــد
 درسـوا الـذين لأولئـك بالنسـبة غريـب أمـر المـوادليس مـن  أنه حين في. القراءة تعلم التي الدروس لنسخ
  :بينها من المزايا من عدد فإنه ذلك ولكن جميلة، الكتابة مجالات التحديد وجه على
                                                             
  ٠٨١-٩٧١ h ,)٦٠٠٢ ,takysiM:gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,la .te ,niniA .M ٧٦
  على التلاميذ المدرس يشجع عندما. باليد رسائل كتابة في للتلاميذ إضافية ممارسة هو نسخة  .أ 
  رائعة لكتابة تمرينا الواقع في نسخ ثم نسخه،
  الصحيح الإملاء باستخدام المهارات زراعة يمكن نسخة  .ب 
  صحيح بشكل الترقيم علامات استخدام على التلاميذ تدريب نسخة أن يمكن  .ج 
 وأنمــاط المفـردات شــكل في علمـت قــد كــان الـذي الموضـوع مــن الــتمكن ترســيخ يمكـن نســخة  .د 
  .الجملة
   الإملاء تدريس .ك 
 الامـــلاء تـــدريب في تب ـــدأ فإ ـــا الوقـــت، مـــن كافيـــة لفـــترة نســـخة كتابـــة في التلاميـــذ تـــدريب بعـــد
 ممارسـة بدايـة مـع. يسمعونه ما مدى على الكتابة مهارات لاختبار العملية هذه أجريت وقد. الاملاء
  .معا على المهارات هذه من كل عمل وينبغي. نسخة ممارسة عن تتوقف أ ا يعني لا  م الاملاء
 أو القـراءة الحـالتين كلتا وفي بالفعل، معروفة هي التي الموضوعات على الاملاء منح يتم ما وعادة
 أن شـــأ ا مــن الــتي القــراءة مــواد لتحديــد مبكـــر وقــت في المــدرس كــان إذا أفضـــل ســيكون. المفــردات
 هــو هــذا. المـواد هــذه قــراءة خـلال مــن مســبقا لــه تحضــير للتلاميــذ يمكـن بحيــث لهــا الإمـلاء مــع تمـارس
 الفرصــة تعطــي أن يمكــن ســابق وقــت في أعلــن الامــلاء. متوقــع غــير بشــكل نظــرا الامــلاء مــن أفضــل
. كافيـــة إعـــداد مـــع وسيســبق فجــأة نظــرا الامــلاء أن حـــين في. الممارســـة مــع مقــدما لإعـــداد للتلاميــذ
 جملــة مــن والجملــة الكلمــات اختيــار - الامــلاء كلمــة مــن مختلفــة أشــكال مــع الامــلاء يــتم أن ويمكــن
  .ومتصلة خيارات الاملاء وفقرة
  د. انواع الإملاء
  المنقولأ. املاء 
 النصـوص قـراءة طريـق عـن العربيــة، والكلمـات الرسـائل كتابـة في التلاميــذ قـدرة تحسـين إلى يهـدف
 مراجعــة لإعــادة الفعليــة كتابــات مــع قــارن ثم. الكتــاب في الــوراء إلى النظــر دون عليــه أعــاد ثم العربيــة
  .كتاباته من الحقيقة
   ب.املاء المنظور
 الــتي الطريقـة مــع العربيـة، اللغــة في والكلمـات الحـروف كتابـة في التلاميـذ قــدرة تحســين إلى يهــدف
  .الأمر لزم إذا النص لرؤية ويسمح دراستها تم التي الجمل بعض لكتابة التلاميذ من طلب  ا يتم
  ج. املاء الإختبار
 علـى والقـدرة القـدرة، حفـظ سمـاع، علـى القـدرة وهـي الـثلاث، التنفيـذ اتخاذ على القدرة عدم هذا
  .الوقت نفس في وجوده أثناء سمع ما كتابة
  د. تدريس الإنشاء الموجة
 كتابـــة) كتابـــة المقيـــدة تعلـــم في تبـــدأ فإ ـــا والفقـــرة، ونســـخ، الرســـائل، لكتابـــة التلاميـــذ تعلـــم بعــد
 ويمكـن. الموسـوعة كتابـة قبـل ،أولا .الكتابـة مـن النـوع هـذا إعطـاء يـتم. بموجحـة أيضـا وتسمى( منظم
 ومطابقــة الفقــرة، تســتحق، عبــارة: وهــي المهيكلــة، العناصــر أشــكال اتبــاع خــلال مــن الكتابــة يــتم أن
 أكثــر أو اثنــين بــين والجمــع الجمــل، تــأليف الكلمــات، ويؤلـف فارغــة، كلمــة ومــلء إزالتهــا، الكلمــات
  .الحكم تحسين أو وتغير الجملة، تحولات الأحكام، من
  ه. تدريس الإنشاء الحرى
 مهــارة التلاميــذ يــدرس أن يجــب. الكتاب ــة مهـــارات تطــوير مــن الأخـــيرة المرحلــة هـــي الحــرة الكتابــة
 إعـداد: وهـي العناصـر، خطواتـه تتبـع أن يمكـن ونحـن الحـرة، الكتابـة ةمهـار  لتعلـيم. تلقائيـا الحرة الكتابة
  .ا انية الصحف وتصحيح العملية، والكتابة الحرة الكتابة
  :الإنشاء/ الكيتابة هي كما يليوفقا لما قاله حفيظ ماغفور أن طريقة تدريس 
 .يجب أن يكون الموضوع مناسبا لقدرات الطلاب وتطوير تفكيرهم وعمرهم .١
في الطبقـات الأساسـية مـن دروس الإنسـاء يمكــن أن تعطـى عــن تشــكيل الكلمـات أو الجمـل الـتي   .٢
 .كانت معروفة )تسيطر( الطلاب إلى جمل بسيطة
 إنشـاء يمكــن تحســينها علـى تشـكيل الجمـل الكمـال، الــتي في حــين أنـه في الطبقـات العليـا، وتعلـيم  .٣
 .تحتوي على المعنى كله
وحيــث أن الطبقــات العليــا / المســتويات العليـا، فـإن مـواد إنسـاء ملزمــة بالفعـل بأحكـام قــد تكــون  .٤
مثل بعض القصص من الحكمة  .ومع ذلك، المعلمين فقط تحديد موضوع المقال أو إنساء .ملزمة
 .والطلاب تطويره .رى من إلمياوالشعر أو أعمال أخ
بعـــد 'فعلالطـــلاب إنشـــاء، يجـــب علـــى المعلـــم عقـــد ســـؤال، ومناقشـــة حـــول عملهـــم لتبـــادل الآراء  .٥
 .وتكمل بعضها البعض
 يصحيح المعلم إنشاء الطلاب، من خلال إعطاء تفسيرات مختلفة وتفسيرات للطلاب .٦
 .يسجل المعلم ويكمل عمله .٧
لال إعطــاء تلميحـات أو المشـورة المختلفــة الـتي هــي مفيــدة ينهـي المعلـم الحـدث إنشـاء  يـا مـن خــ .٨
  ٨٦.للطلاب
  و. تدريس الكتابة الخاط
 ةومهــار  الجميلــة، العربيـة الكتابــة هــي خاصــة عنايــة إلى تحتــاج الــتي الكتابــة مهــارة مــن واحــد شـكل
 تسـمى أو( جعـل الحسـن) العـربي الخـط. الخـط أو اليدوية الكتابة القاعدة، بمصطلح تعرف التي الكتابة
 تشـكيل بـأحرف الموقـف أو مظهـر علـى فقـط لـيس تؤكـد الـتي الكتابـة مـن فئـة هـي( الـورق تـزيين) أيضا
 هـو اليـد خـط دراسـة أهـداف مـنو (. الجمـل) الجماليـة الجوانـب يتنـاول أيضـا ولكـن والجمـل، الكلمـات
 مــــن متنوعـــة مجموعـــة مـــع. وجميلـــة الصـــحيح مـــع العربيـــة والجمـــل الرســـائل كتابـــة رةامهـــ التلاميـــذ مـــن
 بـالطبع ،إعـراب حـتى الكتابـة اتجـاه مـن بـدءا إندونيسيا، خطابات مع كثيرا يختلف العربية الشخصيات
                                                             
 ٥٣ h,)١٠٠٢ ,amatagaJ;gnudnaB( ,barA asahabreB lipmareT ,rufgaM zdifaH ٨٦
  مـــا وممارســـة وقــت الى تحتـــاج ا ــا لإتقـــان ثم ،الخـــط قواعــد مـــع جــدا صـــارمة هـــي العــربي الخـــط إرســال
 ٩٦.يكفي
  مهارة الكتابةالتعلم في  مبادئ .٥
  هي: من بين مبادئ تعلم مهارات الكتابة
 وينبغي أن تكون الموضوعات واضحة.  .أ 
 .الطلابوينبغي أن تكون المواضيع من الحياة الحقيقية أو تجربة مباشرة من   .ب 
نشا بالقويـد والمثلثـة لأن إنشـا هـي الوسـيلة المناسـبة لتنفيـذ القويـد الـتي الإيجب أن يرتبط تعليم   .ج 
 اشتقت فكر ا من المطالعة.
تجعـل خطـأ  لـن موا ـ ماخطـائه ونلا يعرفـ الطـلابلا فـإن اذا يجب تصـحيح عمـل الطالـب، و   .د 
 ٠٧.آخر
 مهارة الكتابة أهداف تعلم .٦
  الكتابة هي: ةبعض أهداف تعلم مهار هناك 
مــن أجـــل أن يكــون الطـــلاب قــادرين علــى كتابــة الكلمــات والعبــارات العربي ــة والجمــل العربيــة   . أ
  ةصحيح
 بطريقة متكاملة كن الطلاب من كتابة وقراءة الكلمات والجمل العربيةيم  . ب
ســـواء مـــن خـــلال الاهتمـــام  مـــن الطـــلاب أن تكـــون نشـــطة في اللغـــة العربيـــة. الحـــواس تـــدريب  . ت
 والسمع والبصر والنطق والكتابة
 تنمو كتابة العربية جميلة وأنيقة  . ث
 يعيد ميغوجي معرفة الطلاب بكتابة الجمل التي تمت دراستها  . ج
 الخاصة. اللغة وبهأسل الطلاب طبخه مع اللغة العربية باستخدام تدريب  . ح
  هي:مصطفي  لسيافول والغرض من تعلم الكتاب وفقا
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 ٩٤١ lah ,٩٠٠٢
 ٨٩ h ,dibI ٠٧
  بحيث اعتاد الطلاب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح  . أ
 لكي يتمكن الطلاب من وصف شيء شاهده بعناية أو بشكل صحيح  . ب
 يتمكن الطلاب من وصف شيء بسرعة  . ت
 تدريب الطلاب على التعبير عن أفكارهم حرية  . ث
 سياق الحياةبتدريب الطلاب الذين اعتادوا على اختيار المفردات والجمل التي تناسب   . ج
 الطلاب على التفكير والتعبير عنها مع الكتابة بشكل صحيح اعتاد  . ح
تــدريب الطــلاب علـــى التعبــير عــن أفكـــارهم ومشــاعرهم للتــداول في تعبـــيرات عربيــة صــحيحة   . خ
 وصريحة ومثيرة للإعجاب وخيال
 النص العربي في ظروف مختلفة أن يدرس الطلاب  . د
  ١٧أن عقول الطلاب على نطاق واسع وعميقة واعتادوا على التفكير المنطقي والمنهجي.  . ذ
   هي: عن المهارة الكتابةالأهداف العامة الأخرى 
 لفظهية مع هاراكات، وقادرة على ائجحرف الهقادرة على كتابة   .أ 
تمر، وقــادرة علــى معرفــة الحــروف يــة بشــكل منفصــل أو بشــكل مسـائجالهقــادرة علــى الكتابــة   .ب 
 الهجائية تكون في البداية، الوسط، والنهاية
 حول نظرية الكتابة العربيةجيدا فهم   .ج 
 تعرف على أشكال الكتابة  .د 
 إلى اليسار اليمنقادرة على الكتابة من  .ه 
 ٢٧.معرفة علامات الترقيم ووظائفها  .و 
 مهارة الكتابة مؤشر .٧
ومعقـدة لأ ــا تنطـوي علــى العديـد مـن  السـابق في الأسـاس، فـإن عمليـة الكتابـة هـي شــركات غايـة
وبالتــالي فــإن عمليــة الكتابــة  الأنشــطة، ســواء في شــكل مــن أشــكال النشــاط البــدني والنشــاط العقلــي.
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  ةمهـار تتكون من أربعة أشياء الرئيسية التي سيصار إلى أن يكون مؤشرا علـى أن مـن المتوقـع أن تحسـين 
  .بالمدرسة الثناوية الإسلامية تاعغاموسفي الصف الثامن لدى الطلاب  الموجحة الكتابة
  النقاط الرئيسية الأربعة هي:
 كتابة الحروف العربية.  .أ 
 كتابة الكلمات مع الحرف الصحيح.  .ب 
 معرفة علامات الترقيم، إما رمز أو وظيفة.  .ج 
 .امفهوم ترتيب الجمل العربية  .د 
بالعربيـة في عـدة فقــرات وذلـك مــن أجـل الكشــف عــن جــوهر الرســالة اســتخدام ترتيـب الجمــل  .ه 
  ٣٧.من المؤلف
 مهارة الكتابةتعلم  اتخطو  .٨
 :التالي النحو على الكتابة، تدريسمع  المتعلقة العامة التوجيهية المبادئ بعض هناك
 تلاميـذال الاسـتماع قبـل كتابـةلا يامر التلاميـذ علـى الو  دراستها، تلاميذال يجري التي المواد توضيح  . أ
 .القراءات علم على ويكون اللفظ بين التمييز على قادرة جيد، بشكل
 .للتلاميذ التعلم أهداف إعلام . ب
 .الوقت من يكفي ما مع الكتابة لتعليم بدأت . ت
 :ب يبدأ عينة درس معقدة، استمرار إلى البسيط من تدريجية، مبدأ . ث
 الكتابة الحرية  . ج
 تعلم الخاط  . ح
 ٤٧ تعلم الاملاء  . خ
  التالي: للتعليم الكتابة ينبغي أن نبدأ مع مراحل النحوأما بالنسبة 
 تدرج . ه
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 علــى أســاس التخطــيط الــدقيق الــذي يبــدأ مــن الســهل إلى ينــدء عمليــة الــتعلم أن في مبــدأ التــدرج 
إذا تم تطبيـق مبـدأ تـدرج لتعلـيم الكتابـة، وبعـد ذلـك يمكننـا البـدء  صعب.أالصعب ومن الصعب إلى 
ثم  أخـرى، وبعبـارة رة.الحـوجـه و الم إنشـاءثم  ،احل، ثم مراحل الامـلاءطوط، نسخ مر الخفي عملية بناء 
 والخطاب. في الحكم، الفقرة التالية، ثم، الحروف منمراحل تعلم الكتابة يمكن أن تبدأ 
 قبل كتابة الرسالة  . و
كتــاب أمامــه، وجعـــل الرصــاص، ووضــع القلــم باســتخدام في هــذه المرحلــة يبــدأ الطــلاب في تعلــم 
 ائل.المطول، أو أو القصير النحني، خط المستقيم، خط المط، إما خط الخ
 كتابة الرسائل  . ي
من  يعتبر الطلاب ناضجة في رسم خطوط مع جميع الاختلافات، فإن الخطوة التالية هي الكتابة.
  بين مراحل تدريس كتابة الحروف هي:
 تدريب رسائل الكتابة بشكل منفصل قبل الحروفا. 
 التوالي حسب الترتيب الأبجديتدريب كتابة الحروف على  .٢
 تدريب كتابة الحروف قبل المقاطع والكلمات .٣
 تدريب كتابة واحد أو اثنين من الرسائل الجديدة على كل درس .٤
كتابــة الحــروف علـى لوحــة قبــل أن يطلــب مــن  كيفيــة أن تعطــي مثــالا علــى المدرســينينبغـي علــى  .٥
 .هاالطلاب أن يكتبوا
 نسخة .٦
 نســخ ممارسـة هــي التاليــة الخطــوة فـإننفصــلة، المة الحــروف والحــروف بعــد الانتهــاء مــن ممارســة كتابـ
 .المبرمجة القراءة كتاب من تدرس المواد قراءة من الكتابة
 ءالإملا .٧
الإمـــلاء، وهـــي  يمكــن أن تنتقـــل إلى مرحلــة الكتابــة بعــد ممارســة الطــلاب النســخ في وقـــت كـــاف،
 سمع. ما مرحلة لقياس قدرة الطلاب على كتابة
 الموجه شاءنإ .٨
 رحلــة الميمكــن للمدرســين انتقــال إلى  ،ءنســخ والإمــلاالبعــد الانتهــاء مــن الطـلاب كتابــة الرســائل، و 
 الحرة. هذه المرحلة هي إعداد لمرحلة إنشاء .الموجه ، وهي تعلم إنشاءالتالية
 انشاء الحرة .٩
    ٥٧الحرة هي أعلى مرحلة في تعلم الكتابة.إنشاء 
لتــدريس الكتابــة لــديها العديــد مــن المراحــل الرئيســية، وهــي تــدرج، كــن أن نفهــم أن الإجــراءات تم
ويتم ذلك بالتتابع من أسـهل المراحـل  .إنشاء الموجه ثم إنشاء الحرةء، قبل كتابة الرسائل، وكتابةالإملا
  الي أصعب.
 والكــلاموفقـا لأحمــد فـؤاد أفنــدي، مــن حيــث المبــدأ، يــتم إعطــاء التـدريبات بعــد ممارســة الاســتماع 
المهــارة الثالثــة، ولكــن  الطــلابالكتابــة تمــنح إلا بعــد أن يكــون مهـارة  هــذا لا يعــني أن هــذه راءة.والقــ
مـع براعـة مـن غيرهـا مـن التـدريبات، وبطبيعـة الحـال، مـع  الوقـت نفـس يمكـن إعطـاء تمـارين الكتابـة في
    ٦٧مراحل الصدد الممارسة وفقا لمستوى القدرة الطلاب.
هـارات لمفهـم أن الكتابـة يمكـن قيامـه في وقـت واحـد مـع التـدريب نمن وجهة نظر أعلاه يمكن أن 
وممارسـة الكتابـة المثـالي  الطـلابحالـة أو قـدرة  وجب علـي المدرسـين أن تلاخـظومع ذلك،  الأخرى.
  في  اية دورة التعلم من التدريب على المهارات الأخرى.
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  الرابع الباب
  نتائج البحث وبحثه
 
 البحث بيانوصف    .أ 
 المحة المدرسة .١
 الثالث تانججاموس جميرابون: المدرسة مفتاح العلوم     اسم المدرسة  . أ
 إلير جبنجار أغون ج: ميرابون    درسةالم وانعن  . ب
 ج: بوغون       المنطقة  . ت
 موسجا: تانج  وصاية على العرش  . ث
 ٧١٠٠٦٠٨١٢١٢١:     رقم المدرسة  . ج
 ٥٣٧٦١٨٠١:   رقم اساس المدرسة   . ح
 ٦٨٩١:     سنة الوقوف  . خ
 الماجستير: أسمر سوزيلا،        المدرسةاسم رئيس   . د
 ٤٥٨٤٨٥٨١٣١٨٠:       هاتف  . ذ
  
 اموسججالثالث تان جميرابون الموجحةمن المدرسة مفتح العلومتاريخ ال .٢
دراســـة  مكـــان، والـــتي كانـــت ٦٨٩١اموس منـــذ عـــام جـــتانج جميرابــون مفـــتح العلـــومتأسســـت مدرســـة 
وقــد بـدأ إنشــاء هــذا التجمـع مــن قبــل تــايمير الـذي كـان يعــرف في ذلــك  الأطفـال في مســجد بــاب ســلام.
  الوقت من قبل والد سيامسودين )في وقت متأخر( وكذلك مدرس.
مــن  العلــومتم افتتــاح نظــام الصــف ثم أنشــأ هيئــة إداريــة تحــت اســم مؤسســة مفتــاح  ٦٨٩١في عــام 
، الذي كان يرأسه السيد نورياني با، محمود و جـوهري أمـين الثناويةوكذلك  يةالمدرسة الإبتدئخلال إنشاء 
  يمكنهم بناء الأساس حتى الآن. حبفضل الثبات الخزانة فقيه.
  
   اموسججالثالث تان جميرابونويةانالثمن المدرسة الغرض، الرؤية والرسالة  .٣
الطـلاب مـن الشخصـية الإسـلامية، إلى تقديم  اموسجالثالث تانج جميرابون المدرسة الثناويةويهدف 
  والأخلاق، والمهارة بحيث تصبح متقيين على استعداد لمواجهة العصر.
وكوســــيلة لوقــــف  والشــــعوبية، الإســــلاماموسجالثالـ ـــث تانج جميرابــــون المدرســــة الثناويـــ ــةرؤيــــة  ويوجــــه
  .الجيدة المدرسةتكون الأخلاقية التي تكسب ثقة الجمهور بحيث 
  اموسجالثالث تانج جميرابون المدرسة الثناوية بعثة
 ، والموظفين التقنيين، وفقا لخبرا م.المدرسين هنيةمزيادة   .أ 
 تعزيز وتحسين أداء الموظفين  .ب 
 تحسين التحصيل الدراسي  .ج 
 تحسين العلاقات الداخلية والخارجية.  .د 
 .ال المرافق والبنى التحتية لدعم  استكما .ه 
 
  .اموسججالثالث تان جميرابون ويةانالثالمدرسون المدرسة  بيانات .٤
 ٧١بلــــــــغ مجموعهــــــــا  غــــــــاموسججالثالــــــــث تا جميرابـــــــون ويــــــ ــةانالمدرســ ــــــة الث في المدرســ ــــــينبلــــــ ــغ عــــــــدد 
اسـم المعلـم وكـذلك المكاتـب والتعليميـة و  والمـدربين الكشـفية العـاملين ،المدرسة رئيسيتكون منال شخصا،
  الأساسية على النحو التالي:
  
  
  ٣-١الجدول 
  اموسججالثالث تان جميرابون مفتح العلوممن المدرسون البيانات 
   
 المادة الدراسة الدبلومات المدرسون رقم
 العربية/مدير NIAI ١S الماجسترسوزيلا،  أسمر ١
  علم العالم NIAI ١S الماجسترسوبريانتو،  ٢
 اللغة الإندنسية NIAI ١ S الماجسترإسواندي،  ٣
 KBS  NIAI ١ S الماجسترةسارة إيفي  ٤
 علم العالم PIKTS ١ S الماجسترأميرودين،  ٥
 علم التربية المدنية ALINU ١ S الماجسترة، مياني ٦
 ورشة العمل NIATS ١ S الماجسترةإندري ليستامي،  ٧
 الرياضيات PIKTS ١ S الماجسترةسيني مايا ساري،  ٨
 اللغة لامبونج ALINU ١ S الماجسترةديني كورنيا،  ٩
 علم العالم NIAI  ١ S الماجسترةسري هانداياني،  ٠١
 إيبس / فقيه   AMS إين يوليستيانا ١١
 الإنجليزية ALINU ١ S الماجسترهيروان،  ٢١
 القرآن الحديث  NIAI ١ S الماجسترأحمد دحلان،  ٣١
 الرياضيات PIKTS ٢ S الماجستر ،السندي ٤١
 الإندنسية اللغة PIKTS ١ S الماجسترةريني سوجيارتي،  ٥١
 الرياضة KIMITS ١ S الماجستر ويندي نشار ٦١
  م.أ هيستي واهيوني ٧١
  
  عدد الطلاببيانات  .٥
  ٤-١الجدول 
 عدد الطلاب الفصل رقم
 ٨١٠٢/٧١٠٢ ٧١٠٢/٦١٠٢ ٦١٠٢/٥١٠٢
 ٤٢ ٤٢ ٨١ السابعة الفصل ١
 ٩٢ ١٣ ٦٢ لثامنةالفصلا ٢
 ٠٣ ١٣ ٦٤ لتاسعةالفصلا ٣
  ٣٨ ٦٨ ٠٩ عدد 
 
  اموسججالثالث تان جميرابون المدرسة مفتح العلوممن  التحتية يةالبنحالة  .٦
  المدرسةحالة  .١
  ٥-١الجدول 
    رقم
 اسم المبنى
   
 عدد
 حالة
 مكسور مكسور خير
 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 - ٤ - ٤ الفصول الدراسية / التعلم ١
 - ١ - ١ غرفة المكتبة ٢
 - - - - مختبر ٣
 - ١ - ١ درسةالمهادروم ٤
 - ١ - ١ غرفة المعلم ٥
 - ١ - ١ مخزن ٦
 - ١ - ١ المساجد ٧
 - ١ - ١ ضعو المكان  ٨
 - - - - قاعة ٩
 - ١ - ١ الكمبيوتر المختبر ٠١
 - - - - مختبر اللغة ١١
 - ١ - ١ المختبر ٢١
 
 وصف موضوع البحث  .ب 
  ٠١طالبــة و  ٩١مــن طالبـا وطالبـة في الصـف الثــامن، وتتكـون  ٩٢وكانــت المواضـيع في هــذا البحــث 
ا في هــذ علـى النحـو الأمثـل. الخامســلم تجــر في الصـف مهـارات الكتابــة الطـلاب النشــاط هــذا في طـلاب.
جميـع أنشـطة هـذا المشـروع في البدايـة،  .باستخدامالصـورةمهارات الكتابة  تحسينمحاولة ل قامت ، البحث
  أغسطس. ٩١ و ٢١ ،٥ ،٩٢سبت علىجوهر، كسر، أو  اية للأنشطة الإنمائية جهة المقابلة كل يوم 
 
 وصف نتائج البحوث  .ج 
  الطلاب قبل تنفيذ البحث الكتابة ةمهار  .١
الباحث الأبحاث التي تقوم ملاحظا ا الأولية من الأنشطة السـابقة  البحث حمعتالخطوة الأولى قبل 
في الكتابـة لا  الطـلابمـن نتـائج الرصـدات، مـن المعـروف أن قـدرة  الدولـة. قـدرات الأوليـة للعمل لتحديـد
وترد نتائج هذه الملاحظات في  ولا يعرفون الأساليب.لمملكة  فراداتالمعدم وجود  تزال تواجه صعوبات،
  الجدول التالي:
  ٦.١ الجدول
وية الإسلامية انبالمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب اختبار   خلاصة
  ٨١٠٢/٧١٠٢ الدراسية لسنةلموس ججاالثالث تانمفتاخ العلوم 
  
  طــلاب طالبــا مــن المعـروف أن مـا لا يقـل عـن ســبعة ٩٢ يبلـغ عــددهمواســتنادا إلى الجـدول أعلاه،
و الــذين لم يحصــلون نتــائج  ،٪٤١.٤٢أو مــا يقــرب مــن الطــلاب الــذين حصــلوا نتــائج الكاملــة  ٧هنــاك 
 عدد الطلاب MKK رقم
 ٪(٤١.٤٢) ٧ كامل ١
 ٪(٦٨،٥٧) ٢٢  كاملغير  ٢
 ٪(٠٠١) ٩٢ عدد
 لم ٪ مــن طــلاب الصــف الثــامن ٠٥وهــذا يعــني أن أكثــر مــن  ٪.٦٨،  ٥٧أو حــوالي طالبــا  ٢٢الكاملــة 
  .يحصلون نتائج الكاملة
عــل تجالشــرط  وهــذا  ل صــحيح،بشــك المدرســين لم يــتم تــدريبالطــلاب ويمكــن الجــزم بــأن مهــارات 
  .باستخدام الصورةالأساس للعمل على تحسين مهارات الكتابة  ةالباحث
  
 دورة الأولىتنفيذ ال.٢
 ١ دورةالتخطيط .أ 
  بأنشطة مثل: ةقوم الباحثتخطيط من إجراءات الدورة الأولى، في مرحلة الت
 الثامن. الصفالطلاب والظروف  المواد اللغة العربية عن مع مدرسةالباحثتحدثت  .١
 المواد التي سيتم تدريسها ةدد الباحثتح .٢
 .الصورة وهي ها في عملية التدريس.وسائل الإعلام لاستخدام ةدد الباحثتحو  .٣
 التعلم تنفيذخطة ةالباحثخلقت  .٤
 الملاحظةالمدرس والطلابأدوات  ةالباحثتإعداد .٥
 وسائل الإعلام التي سيتم استخدامها، والصورة وفقا للمادة التي سيتم تدريسها ةالباحثتإعداد .٦
 سؤال. مع شكل عن أداة تقييم التعلم ةتعيين الباحث .٧
 
 ىتنفيذ إجراءات الدورة الأول .ب 
 مقدمة (١
لقـراءة طلبـت الباحثـة الطـلاب  ثم .الطـلاب سـلام وأجـاب مـن قبـلبالنشـاط الأولي  ت الباحثةبدأ
عــــ ــــــن طريــــ ـــــــق  الطــ ـــــــــلابم ــــــــــن  روح حالــــــــ ــة وتحفيــ ــــــــز الرســــــــ ــائل القــــ ــــــرآن الكـــــــ ــــريم، ثم تــــ ــــــوفير الحــــــ ــــافز
إعطـــاء وصـــف للأنشـــطة الـــتي يتعـــين  ثم ال ـــذي تم اجتيـــازه. الإخباريـــة والاســـتعراض المـــادة اساســـه طــرح
 .في تحسين مهارة الكتابة الأهمية اضطلاعها، وهي
 الأنشطة الأساسية (٢
  هالاســــــ ــــتخدام  أدوات وســـ ـــــــائل الإعــ ــــــــلام احــــ ــــــثالباعــــ ــــــدادت قبـــــ ـــــل بــــــــ ــدء أنشــ ــــــــطة الــــــ ــــتعلم و 
وســوف  درسـةالم حـول الطـلابإلى مقدمـة القليـل مـن  ةشـير البحثـتوعـلاوة علـى ذلـك،  التـدريس. في 
الأولى مـن الـدورة الأولى، علــى  المقابلـةصــورة في الخطــوات اسـتخدام  ،درسـةالم الصـور حـوليشـاهدون 
 النحو التالي:
وضـ ــــــح ت.يجـــــــب أن يكــــ ـــون الموضـــ ــــوع مناســــ ـــبا لقـــــ ــدرات الطـــــــلاب وتطـــــــوير تفكـــــــيرهم وعمــــ ـــرهم  .أ 
 المدرسةالتي تحتوي على مواد  ةالصور  المدرسة
 مالإعلا المدرس وسائلإعداد   .ب 
   
ِة. فى الّساعة الّسادسة و َهَدا َحَسٌن. ُهَو يَـُقْوُم ِمَن النَـْوِم ُمَبكًِّرا ُثمَّ َيْذَهُب ِاَلى المَْدَرَسِة بالّدرّاَجِة ِفى السَّاَعِة السَّاِدس َ
 النِّْصِف َيِصُل حسٌن الى المدرسِة. المَْدَرَسُة َكِبيرٌَة, اََماَم المَْدَرَسِة َساَحٌة َواِسَعٌة. 
 الصورة وفقا للمواد التعليميةالمدرسة فسر ت  .ج 
 الصورة ونالىينظر  الطلابكل   .د 
 مع الحروف والإملاء وعلامات الترقيم المناسبة جمل في الصورة كتابة على الطلاب ةدرستطلبالم .ه 
في الطبقات الأساسية من دروس الإنسـاء يمكـن أن تعطـى عـن تشـكيل الكلمـات أو الجمـل الـتي    .و 
 لطلاب إلى جمل بسيطةكانت معروفة )تسيطر( ا
 کتابة الطلاب  , يفطشالمدرسةفعلالطلاب إنشاءبعد   .ز 
 يصحيح المعلم إنشاء الطلاب، من خلال إعطاء تفسيرات مختلفة وتفسيرات للطلاب  .ح 
 الجزء الأول الصورة محتويات عن طريق طرح أسئلة حول الطلاب فهم ت المدرسةاختبار   .ط 
  الفصل؟ ماذا امام
   المكتبة؟ اين
 الاستاذ؟ اين
   .الطلابمعلومات إضافية لتشجيع  المدرسةوفر ت  .ي 
 يسجل المعلم ويكمل عمله .ك 
بعــد أن يمــر مــن خــلال المــادة الرســم الأول، يــتم تنفيــذ العمــل مــن خــلال إظهــار الــرقم مــن الجــزء  .ل 
  الثاني.
                                                 
المكتبة ُكُتٌب كثيرٌة. التَّلاميد يجلسون على الكراسيِّ, الأستاُذ حسن يدخل الفصل ويضع حقيبة على المكتبز, في 
  .يدخل الفصل ويسلم على الطلاب ثم يبدأ فى الشرح. الأستاُذ يقوم امام الفصل, لأستاُذ سشرُح الدَّرس
 المتعلم، كما هو الحال في القسم الأول. المدرسةتبر تخ  .م 
 يسأل المعلم أسئلة عن الجزء الثاني من المادة. .ن 
  الفصل؟ ماذا امام
  المكتبة؟ اين
 الاستاذ؟ اين
 .الطلاببمراقبة وتقييم أداء  المدرسةقوم توخلال هذا النشاط،   .س 
 
 
  غطاء (٣
ينهــي المعلـــم الحـــدث إنشـــاء  يـــا مــن خـــلال إعطـــاء تلميحـــات أو المشــورة المختلفـــة الـــتي هـــي   . أ
 مفيدة للطلاب
 إعطاء استنتاجات حول ما تم تعلمه  . ب
 .السلامالانتهاء مع   . ت
 الملاحظة  .ج 
الــتي تم الكشــف عنهـاويتم تنفيــذ  العربيـة ةتحديـد الكلمــات واللغـفي   الطـلابفهــم المدسـة اختبـار 
 ٢١وعقــد الاجتمــاع الثــاني في  ٧١٠٢أغســطس  ٥)الاجتمــاع الأول في  الأولى مــع اجتمــاعين الــدورة
المـواد الـتي ينبغـي نقلهـا عـن  تناسـب، الـتعلمأو جعـل خطـط  ت الباحثـةأولا إعـداد  (٧١٠٢أغسـطس 
طريقـــــــــ ــــــــة المباشــــــ ـــــــــ ــرة، مــ ــــــــــ ـــــن خـ ـــــــــ ـــــــلال تنفيـــــــــ ــــــــذ ال ـــ ــــــــــ ــــتعلم باســ ـــــــــ ــــــتخدام ال ،ةالصـــــــــــــــــور  باســ ـــــــــ ــــــتخدام
  .ةالباحث المعروضة من قبلة الصور لمشاهدة وطلاب ةالباحثي
  
  الأولىدورة الفي  انعكاس  .د 
مالحظـة  إلى واسـتنادا .الأولىدورة الـفي  الـتعلمهو تقييم لعمليـة  االبحثوالتفكير المشار إليه في هذ
  ألمور التي تصبح عقبات أو عوائق في الدورة األولى هي:والمتعاونين، فإن  ةومناقشة الباحث
 .الكتابة تركيز فيلا الذين يحب أن يزعج غيره، حتى  الطلابهناك   . أ
الصـورة، كمـا أن هنـاك كـانوا  المدرسـةشـرح تأيضا أن لا تولي اهتماما عنـدما  الطلابتوجد معظم   . ب
 .هغير  الأضواء إزعاج وبالتالي كون،يتحدثون ويضح
نتـائج كتابـا م، فــإ م أقـل قـدرة علــى التفســير بســبب عــدم فهمهـم للكتابـة  الطـلابقـدم تعنـدما   . ت
 العربية، والبعض ما زالوا يشعرون بالحرج للتحدث أمام الصف.
  .ألهداف التي سيتم الحصول عليها من العملية في الفصول الدراسيةيتطابقون مع الطلابفإن   . ث
وقــع في تنفيــذ علــى المرحلـة الأولى لا يــزال لديــه الكثــير مـن النــواقص، لــذلك نحــن بحاجــة إلى تحســين المت
كتابــة الكلمــات والعبـارات، والجمــل مـع الحــروف  جوانـب يكــون أحســن مـنحــتى المرحلـة الثانيـة مـن العمل
 لتحســـين تنفيــــذ ولهــــذا الغـــرض، اتخـــذت عــ ــدة خطـ ــوات  والصــــحيح. الســـليم والإمـــلاء وعلامــــات الترقــ ــيم
  المضطلع  ا في الدورة الثانية. الأنشطة
فمـ ـــــــــــن المعـ ـــــــــــروف  للعمـــــ ـــــــل، الأولى الــــــــ ــــدورة تسترشــــــــ ــــد في اجتمــــ ــــــــاع ةالكتاب ــ ــــــــــةوبن ـــــــــ ــاء علــ ــــــــــى مهار 
ر تناســب  الكتابـــة والعبــارات، والجمــل مــع الحــروف والإمــلاء وعلامــات الترقــيم تيبـــا مؤشــر الكلمــات أن
في هـــذا المؤشـــر أن  أن يقـــوللــذلك يمكـــن  .القواعـــد لإرســـا للطــلاب يمكـــن ، الحــروف الصـــورة والاتصـــال
  اكن متابعة عملية التعلم بشكل جيديم الطلاب
قـادرون علـى تحديـد  الطـلابأما بالنسبة لمؤشرات كتابة الحروف العربية من خلال ربط الحـروف، فـإن 
لمـــات علـــى الجمـــع بـــين الك ونقـــادر  الطـــلابالحـــروف أو الكلمـــات ال ـــتي يجـــب أن تكـــون متصـ ــلة أو لا، 
يحاولون فهـم الـدروس  الطلابأنه في هذا المؤشر الثاني لا يزال  أن نقوللذلك يمكن  والحروف في الجملة.
  .الصورةوسائل باستخدام المقدمة 
واستنادا إلى نتـائج الاجتمـاع الأول مـن الـدورة الأولى، مهـارات الكتابـة لـدى الطـلاب، ومعـايير بعـض 
   يحقق مؤشر مهارة الكتابة.الطلاب لمتابة، وعدد الذين حققوا مؤشر مهارة الك الطلاب
الأول كمـا هـو موضــح أعــلاه، ثم في  تنفيـذواسـتنادا إلى مهــارة الكتابـة في الاجتمـاع الأول مـن دورة 
الاجتمــاع الثــاني مــن هــذه الــدورة الأولى اختبـــار نتــائج مهــارات الكتابــة الخاصــة  ــم مــن وســائل الإعـــلام 
إلى إيـلاء الاهتمـام ودعـو م لتحديـد وكتابـة الكلمـات أو الجمـل  الطـلابوذلك عن طريـق دعـوة  الصورة.
  مكتوب. بعد المدرسالتي يرو ا من الصورة بشكل فردي وجمعها إلى مكتب 
بعد ذلك يناقش المعلم نتائج كتابا م، ويختبرهم واحدا تلو الآخر لفضـح فهـم الكتابـة الـتي يقومـون 
   ا بناء على الصور التي يرو ا.
هـي هـذه  الأولىويمكن إثبات نتيجة عمل مهارة الكتابة الموجهة باستخدام الصورة في إجراء الـدورة 





   ٧.١ الجدول
وية الإسلامية انبالمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب اختبار نتائج 




 ١الدورة  البيانات الأولية MKK
 كامل ٠٧ ٠٥  ٠٧ آن سابوترا ١
 كاملغير  ٠٥ ٥٥ ٠٧ آنا روستيانا ٢
 كاملغير  ٠٦ ٥٥ ٠٧ أنغون فاديلة ٣
 كامل ٠٧ ٥٥ ٠٧ داني أبريانتو ٤
 كامل ٥٧ ٥٧ ٠٧ ديستين مارزيانتي ٥
 كاملغير  ٠٥ ٠٦ ٠٧ فيصل جونيدي ٦
 كامل ٠٨ ٥٨ ٠٧ فيكاياتول مهباروه ٧
 كامل ٠٨ ٥٧ ٠٧ هاريونو ٨
 كاملغير  ٠٦ ٠٦ ٠٧ هيزال ألفيان ٩
 كاملغير  ٥٥ ٠٦ ٠٧ إسمياتول مولا ٠١
 كاملغير  ٠٦ ٥٥ ٠٧ جوني هداية الله ١١
 كامل ٠٧ ٠٥ ٠٧ كومالاساري ٢١
 كاملغير  ٠٦ ٥٥ ٠٧ لسينا ٣١
 ملاكغير  ٠٥ ٥٥ ٠٧ قائمة أمبارواتي ٤١
 كامل ٠٧ ٥٥ ٠٧ نادية سيبتيانا ٥١
  كاملغير  ٥٦ ٥٥ ٠٧ نيكين الأميرة ٦١
 كامل ٥٧ ٠٧ ٠٧ نوربيت ٧١
 كاملغير  ٠٦ ٥٥ ٠٧ نور رحمن ٨١
 كامل ٠٨ ٠٨ ٠٧ نوفا ٩١
 كاملغير  ٠٦ ٥٥ ٠٧ ريندي سابوترا ٠٢
  كامل ٠٧ ٥٥ ٠٧ ريستو زيتني فهمي ١٢
 كامل ٠٧ ٥٥ ٠٧ نور عفاني رضا ٢٢
 كاملغير  ٠٦ ٥٥ ٠٧ ناطفة ريكا أميني ٣٢
 كامل ٠٨ ٥٧ ٠٧ برابو كلمة ٤٢
 كامل ٥٧ ٥٧ ٠٧ سيتي مريم ٥٢
 كاملغير  ٠٦ ٠٥ ٠٧ تريا أوتامي ٦٢
 كاملغير  ٠٦ ٥٦ ٠٧ فيبي نوفيتا ٧٢
 كاملغير  ٥٦ ٠٦ ٠٧ وينغاناتو جاهارو ٨٢
 كامل ٠٧ ٠٥ ٠٧ الزهراء ٩٢
  
  ٨.١ الجدول
وية انبالمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب اختبار نتائج  خلاصة
  ةقبل استخدام الصور اموس ججالثالث تانالإسلامية مفتاخ العلوم 
   
   
  
   اســــــ ـــــتنادا و 
 ٤١هنـــاك   طـــلاب طالبـــا مـــن المعـــروف أن مـــا لا يقـــل عـــن ســـبعة ٩٢ يبلـــغ عـــددهمإلى الجـــدول أعلاه،
% ١٧،١٥أو  طالبــــا ٥١و الــــذين لم يحصــــلون نتـ ــائج الكاملـــة  ،الطـــلاب الــــذين حصـــلوا نتــ ــائج الكاملـــة
زيـــــادة مـــــن المدرســـــة مفـــــتح العل ـــــوم هنـــــاك كتابةالموجهـــــة لطـــــلاب الصـــــف الثــ ـــامن مهـــــارات  نعرفوبالتـــ ــالي 
  ع قبل استخدام الصورة.م الأولى دورةالعلى  ٪٣١.٤٢
  
  نفيذ الدورة الثانيةت .٢
 الدورة الأولى البيان الأول  MKK رقم
 ٪(٧٢.٨٤شخصا ) ٤١ ٪(٤١.٤٢) ٧ كامل ١
 ٪(٣٧.١٥)شخصا  ٥١ ٪(٦٨،٥٧) ٢٢ كاملغير  ٢
   ٪(٠٠١) ٩٢ عدد
 الأولى، أن مهـــارة الكتابـــة الموجهـــة الطــــلاب في  الـــدورةواســـتنادا إلى نتـــائج التفكـــير الــــذي أجـــري في 
، وهـ ــذا يمكـــن الطـــلاب٪ مـــن عـــدد ٥٨ميرابون ـــغ الثالـــث تانغـــاموس لم يحقـــق نجاحـــا مجموعـــة، وهـــذا هـــو 
في توصــ ـــيل  الصـــ ــورةتصـــــنيفها لا تشـــــمل قـــــادرة علـــ ــى إثبــ ـــات القـــ ــدرة علـــــى الكتابـــــة باســـــتخدام وســـــائل 
لــذلك يجــب أن يســتمر اســتخدام  ات وفهــم المعــنى.ومحاكــاة محتويــات، وتحديــد الحــروف والكلمــ الرســائل،
  لمصورة في إجراء الدورة الثانية.ا
  
 تخطيط الدورة الثانية  .أ 
  بأنشطة مثل:ة قوم الباحثتحلة التخطيط في الدورة الثانية، في مر 
 الثامن. الصفالطلاب والظروف  المواد اللغة العربية عن مع مدرسةالباحثتحدثت  .١
 المواد التي سيتم تدريسها ةدد الباحثتح .٢
 .الصورة وهي ها في عملية التدريس.وسائل الإعلام لاستخدام ةدد الباحثتحو  .٣
 التعلم تنفيذخطة ةالباحثخلقت  .٤
 الملاحظةالمدرس والطلابأدوات  ةالباحثتإعداد .٥
 وسائل الإعلام التي سيتم استخدامها، والصورة وفقا للمادة التي سيتم تدريسها ةالباحثتإعداد .٦
  مع شكل سؤال. عن أداة تقييم التعلم ةتعيين الباحث .٧
  تنفيذ إجراءات الدورة الثانية  .ب 
  المقدمة  . أ
لقــراءة طلبــت الباحثــة الطـــلاب  ثم .الطــلاب ســلام وأجــاب مـــن قبــلبالنشــاط الأولي  ت الباحثـــةبــدأ
عـــــــ ـــــن طريـــــ ـــــــق  الطــــــ ــــــلابمـــــــ ـــــن  روح حالــــــ ــــــة وتحفيـ ـــــــــ ــز الرســــ ــــــــائل القــــــــ ــــرآن الكــــــــ ــــريم، ثم تــــــ ــــــوفير الحــــــ ــــــافز
ثم إعطـ ـــاء وصــــف للأنشــــطة الــــتي يتعــــين  .ال ــــذي تم اجتيـ ـــازه الإخباريــ ــة والاسـ ـــتعراض المــــادة اساســــه طــــرح
  .في تحسين مهارة الكتابة الأهمية اضطلاعها، وهي
  
  الأنشطة الأساسية  . ب
  لاســـــــ ــــتخدامها  الباحـــــــــــث أدوات وســـــــ ــــائل الإعــــ ـــــــلاماعـــــــــ ــدادت قبـــــ ــــــل ب ـــــــ ــــدء أنشـــــــــ ــطة ال ـــ ــــــــتعلم و 
وســوف  المدرســة حــول الطـــلابإلى مقدمــة القليــل مــن  ةالبحثــشــير توعــلاوة علــى ذلــك،  التــدريس. في 
، علــى الثانيــةالأولى مــن الــدورة  المقابلــةخطــوات اســتخدام الصــورة في  ، المدرســة يشــاهدون الصــور حــول
  النحو التالي:
وضـ ــــــح ت.يجـــــــب أن يكــــ ـــون الموضـــ ــــوع مناســــ ـــبا لقـــــ ــدرات الطـــــــلاب وتطـــــــوير تفكـــــــيرهم وعمــــ ـــرهم  .أ 
 المدرسةاد التي تحتوي على مو  ةالصور  المدرسة
 مالإعلا المدرس وسائلإعداد   .ب 
   
ِة. فى الّساعة الّسادسة و َهَدا َحَسٌن. ُهَو يَـُقْوُم ِمَن النَـْوِم ُمَبكًِّرا ُثمَّ َيْذَهُب ِاَلى المَْدَرَسِة بالّدرّاَجِة ِفى السَّاَعِة السَّاِدس َ
 النِّْصِف َيِصُل حسٌن الى المدرسِة. المَْدَرَسُة َكِبيرٌَة, اََماَم المَْدَرَسِة َساَحٌة َواِسَعٌة. 
 الصورة وفقا للمواد التعليميةالمدرسة  فسرت  .ج 
 الصورة ونالىينظر  الطلابكل   .د 
 مع الحروف والإملاء وعلامات الترقيم المناسبة جمل في الصورة كتابة على الطلاب ةدرستطلبالم .ه 
في الطبقات الأساسية من دروس الإنسـاء يمكـن أن تعطـى عـن تشـكيل الكلمـات أو الجمـل الـتي    .و 
 الطلاب إلى جمل بسيطةكانت معروفة )تسيطر( 
 کتابة الطلاب  , يفطشالمدرسةفعلالطلاب إنشاءبعد   .ز 
 يصحيح المعلم إنشاء الطلاب، من خلال إعطاء تفسيرات مختلفة وتفسيرات للطلاب  .ح 
 الجزء الأول الصورة محتويات عن طريق طرح أسئلة حول الطلاب فهم ت المدرسةاختبار   .ط 
  الفصل؟ ماذا امام
   المكتبة؟ اين
 الاستاذ؟ اين
   .الطلابمعلومات إضافية لتشجيع  المدرسةوفر ت  .ي 
 يسجل المعلم ويكمل عمله .ك 
بعــد أن يمــر مــن خــلال المــادة الرســم الأول، يــتم تنفيــذ العمــل مــن خــلال إظهــار الــرقم مــن الجــزء  .ل 
  الثاني.
                                                 
المكتبز, في المكتبة ُكُتٌب كثيرٌة. التَّلاميد يجلسون على الكراسيِّ, الأستاُذ حسن يدخل الفصل ويضع حقيبة على 
  .يدخل الفصل ويسلم على الطلاب ثم يبدأ فى الشرح. الأستاُذ يقوم امام الفصل, لأستاُذ سشرُح الدَّرس
 المتعلم، كما هو الحال في القسم الأول. المدرسةتبر تخ  .م 
  من المادة.يسأل المعلم أسئلة عن الجزء الثاني .ن 
  الفصل؟ ماذا امام
  المكتبة؟ اين
 الاستاذ؟ اين
 .الطلاببمراقبة وتقييم أداء  المدرسةقوم توخلال هذا النشاط،   .س 
 غطاء (٤
 ينهــي المعلـــم الحـــدث إنشـــاء  يـــا مــن خـــلال إعطـــاء تلميحـــات أو المشــورة المختلفـــة الـــتي هـــي   . ث
 مفيدة للطلاب
 إعطاء استنتاجات حول ما تم تعلمه  . ج
 .السلامالانتهاء مع   . ح
وعقــــــد  ٧١٠٢أغســـ ـــطس  ٩١)الاجتمــــــاع الأول في  أفعــــــل مــــ ــع اجتمـ ـــــاعين الأولى الـ ـــــدورة تنفي ــــــذ
الى المناســبالمواد التعلمـأو جعــل خطــط  ت الباحثــةأولا إعــداد  (٧١٠٢أغســطس  ٦٢الاجتمــاع الثــاني في 
 والدارســـــين  ةطريقــــة المباشــــرة، مــــن خـ ـــلال الباحثــــتنفي ــــذ الــــتعلم باســـــتخدام ال .الصــــورة ان تنقــــل وســــائل
  ة.المعروضة من قبل الباحث الصور ةلمشاهد 
  
  الثانيةدورة الانعكاس   . ه
مالحظــة  واســتنادا إلى .الأولىدورة الــفي  ال ــتعلمهــو تقيــيم لعمليــة  االبحثوالتفكــير المشــار إليــه في هــذ
في عمليـة الـتعلم، لأنـه في هـذه الـدورة الثانيـة  المشكلةواجز أو الحأن هناك أي  والمتعاونين ةومناقشة الباحث
والطــلاب هــم أكثــر نشــاطا أثنــاء عمليــة الــتعلم،  ،ةالطــلاب هــم أكثــر حماســا في الــتعلم باســتخدام الصــور 
إجمـاع  والطلاب هم العاطفة جدا في الكتابة، فإنه يمكن أن ينظر إليها من غياب طالب واحـد لم يكتـب.
  ٪.٧٢.٨٤٪ إلى ٥٢ونتائج تعلم الطلاب زادت من  الطلاب في الاهتمام مرتفع جدا،
 مؤشـر  الكلمـات فمـن المعـروف أن للعمـل، الثانيـة الـدورة تسترشد في اجتماع ةالكتابةوبناء على مهار 
 ر تناســـب الصـــورة والاتصـــال الكتابـــة والعبـ ــارات، والجمـــل مـــع الحـــروف والإمـــلاء وعلامـــات الترقــ ــيم تيبـــا
كـن متابعـة يم الطـلابفي هـذا المؤشـر أن  أن يقـوللـذلك يمكـن  .اعـدالقو  إرسـال للطلاب يمكن ، الحروف
  اعملية التعلم بشكل جيد
قـادرون علـى تحديـد  الطـلابأما بالنسبة لمؤشرات كتابة الحروف العربية من خلال ربط الحـروف، فـإن 
علـــى الجمـ ــع بـــين الكلمـــات  ونقـــادر  الطـــلابالحـــروف أو الكلمـــات ال ـــتي يجـــب أن تكـــون متصـ ــلة أو لا، 
يحاولون فهـم الـدروس  الطلابأنه في هذا المؤشر الثاني لا يزال  أن نقوللذلك يمكن  والحروف في الجملة.
  .الصورةوسائل باستخدام المقدمة 
 واستنادا إلى نتـائج الاجتمـاع الأول مـن الـدورة الأولى، مهـارات الكتابـة لـدى الطـلاب، ومعـايير بعـض 
   يحقق مؤشر مهارة الكتابة.الطلاب لمقوا مؤشر مهارة الكتابة، وعدد الذين حق الطلاب
الأول كمـا هـو موضــح أعــلاه، ثم في  تنفيـذواسـتنادا إلى مهــارة الكتابـة في الاجتمـاع الأول مـن دورة 
الاجتمــاع الثــاني مــن هــذه الــدورة الأولى اختبـــار نتــائج مهــارات الكتابــة الخاصــة  ــم مــن وســائل الإعـــلام 
إلى إيـلاء الاهتمـام ودعـو م لتحديـد وكتابـة الكلمـات أو الجمـل  الطـلابذلك عن طريـق دعـوة و  الصورة.
  مكتوب. بعد المدرسالتي يرو ا من الصورة بشكل فردي وجمعها إلى مكتب 
بعد ذلك يناقش المعلم نتائج كتابا م، ويختبرهم واحدا تلو الآخر لفضـح فهـم الكتابـة الـتي يقومـون 
  ر التي يرو ا. ا بناء على الصو 
هـي هـذه  الأولىويمكن إثبات نتيجة عمل مهارة الكتابة الموجهة باستخدام الصورة في إجراء الـدورة 
  في الجدول أدناه:النتائج الدورة الثانية 
  ٩.١ الجدول
وية الإسلامية انبمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب ااختبار نتائج 










 كامل ٥٧ ٠٧ ٠٥  ٠٧ آن سابوترا ١
 كامل ٠٧ ٠٥ ٥٥ ٠٧ آنا روستيانا ٢
 كامل ٠٧ ٠٦ ٥٥ ٠٧ أنغون فاديلة ٣
 كامل ٠٧ ٠٧ ٥٥ ٠٧ داني أبريانتو ٤
 كامل ٠٨ ٥٧ ٥٧ ٠٧ ديستين مارزيانتي ٥
 كاملغير  ٠٦ ٠٥ ٠٦ ٠٧ فيصل جونيدي ٦
 كامل ٠٨ ٠٨ ٥٨ ٠٧ فيكاياتول مهباروه ٧
  كامل ٠٨ ٠٨ ٥٧ ٠٧ هاريونو ٨
 كامل ٠٨ ٠٦ ٠٦ ٠٧ هيزال ألفيان ٩
 كاملغير  ٥٦ ٥٥ ٠٦ ٠٧ إسمياتول مولا ٠١
 كامل ٥٧ ٠٦ ٥٥ ٠٧ جوني هداية الله ١١
 كامل ٠٨ ٠٧ ٠٥ ٠٧ كومالاساري ٢١
 كامل ٠٧ ٠٦ ٥٥ ٠٧ لسيان ٣١
 كامل ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٠٧ قائمة أمبارواتي ٤١
 كامل ٥٧ ٠٧ ٥٥ ٠٧ نادية سيبتيانا ٥١
 كامل ٠٧ ٥٦ ٥٥ ٠٧ نيكين الأميرة ٦١
 كامل ٥٧ ٥٧ ٠٧ ٠٧ نوربيت ٧١
 كامل ٠٨ ٠٦ ٥٥ ٠٧ نور رحمن ٨١
 كامل ٠٨ ٠٨ ٠٨ ٠٧ نوفا ٩١
 كامل ٥٧ ٠٦ ٥٥ ٠٧ سابوترا ريندي ٠٢
 كامل ٥٧ ٠٧ ٥٥ ٠٧ ريستو زيتني فهمي ١٢
 كامل ٠٨ ٠٧ ٥٥ ٠٧ رضا نور عفاني ٢٢
 كامل ٥٧ ٠٦ ٥٥ ٠٧ ناطفة ريكا أميني ٣٢
 كامل ٠٨ ٠٨ ٥٧ ٠٧ برابو كلمة ٤٢
 كامل ٥٦ ٥٧ ٥٧ ٠٧ سيتي مريم ٥٢
 كاملغير  ٥٦ ٠٦ ٠٥ ٠٧ تريا أوتامي ٦٢
 كامل ٠٨ ٠٦ ٥٦ ٠٧ فيبي نوفيتا ٧٢
 كامل ٥٧ ٥٦ ٠٦ ٠٧ وينغاناتو جاهارو ٨٢
 كامل ٥٧ ٠٧ ٠٥ ٠٧ الزهراء ٩٢
 ٠١.١ الجدول
   
وية انبالمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب اختبار خلاصة نتائج 
  ٨١٠٢/٧١٠٢ الدراسية لسنةلاموس ججالثالث تانالإسلامية مفتاخ العلوم 
 الدورة الثانية الدورة الأولى البيانات الأولية MKK رقم
 ٪(٤١.٤٢) ٧  كامل ١
شخصا  ٤١
 ٪(٧٢.٨٤)
 ٪(٠٩شخصا ) ٦٢
 ٪(٦٨.٥٧) ٢٢ كاملغير  ٢
شخصا  ٥١
 ٪(٣٧.١٥)
 ٪(٠١) اشخص ٣
 ٪(٠٠١شخصا ) ٩٢ ٪(٠٠١شخصا ) ٩٢ ٪(٠٠١) ٩٢ عدد
     
  أن مهــــارات الكتاب ــــة للطــــلاب أعــــلاه، يمكــ ــن أن ينظــ ــر إلى مــــن وبنــــاء علــــى نت ــــائج ال ــــدورة الثاني ــــة
الــدورة الأولى،  تنفيــذشخصــا في  ٤١٪( مــن ٠٩شخصــا ) ٦٢شخصــا أو مــا يصــل إلى  البحــث٠١ قبـل
مـن  مهارات الكتابة   أنه من المعروف أن ارتفعت وبنظر من هذا البيان ٪(.٠١) ٣ اقل منفي حين بلغ 
نـات الأوليـة، وارتفعـت في الـدورة الثانيـة مقارنـة مـع البيا في الدورة الأولى من عمـل ٪٣١.٤٢الطلاب الى 
 ٪.٨٤.٤٣ إلى
  تحليل البيانات ومناقشة نتائج البحوث   .د 
اموس جـــتانج لـــثالثا جميرابـ ــونالطـــلاب للصـــف الثـــامن هـــارة كتابـــة مــــن لماســـتنادا البيانـــات الأوليـــة 
ذلــك في الجــدول ثم يمكــن إثبــات  .ةوالثانيــ دورة الأولىالــالحصــول عليهــا مــن قبــل العمــل، ثم البيانــات بعــد 
  أدناه:
  ١١.١ الجدول
وية انبالمدرسة الثالثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب اختبار خلاصة نتائج 
ة قبل استخدام الصور  ٨١٠٢/٧١٠٢ الدراسية لسنةلموس ججاالثالث تانالإسلامية مفتاخ العلوم 
  الى الدورة الأولى والثانية
 الدورة الثانية الأولى الدورة البيانات الأولية MKK لا.
  ٪(٤١.٤٢) ٧ كامل ١
شخصا  ٤١
 ٪(٧٢.٨٤)
 ٪(٠٩شخصا ) ٦٢
 ٪(٦٨.٥٧) ٢٢ كاملغير  ٢
شخصا  ٥١
 ٪(٣٧.١٥)
 ٪(٠١أشخاص ) ٣
 ٪(٠٠١شخصا ) ٩٢ ٪(٠٠١شخصا ) ٩٢ ٪(٠٠١) ٩٢ عدد
  
وية انالثبالمدرسة الثامن النظام  الصفلمهارة الكتابة من الطلاب اختبار نتائج  الرسم البياني




قبـل اسـتخدام الصـورة  استنادا إلى الوصف أعـلاه يمكـن ملاحظـة أن هنـاك زيـادة في مهـارات الكتابـة.
وعـلاوة  مل.كغير  ٪(٦٨.٥٧) ٢٢و الذين أكملوا،  الطلابمن  ٪(٤١.٤٢) ٧ الطلاب وهم ٩٣من 
الذين حصلوا على النتائج ٪( ٧٢.٨٤) ٤١على ذلك، بعد استخدام الصور في الدورة الأولى كان هناك 






















 ٪ باســـتخدام ٦٨.٥٦وهــذا يعــني زيـــادة بنســبة  .الــذين فاشـــل علــى النتـــائج تجــح٪(٠١) ثلاثـــةو  ،الكاملــة
     صورة في مهارات الكتابة الموجهة.الوسائل 
بالمدرســـــة الثناويــــة مهـــــارات الكتابــــة لـ ـــدى طــــلاب الصــــف الثـــــامن تالبيانــــات المتــــوفرة حقق بنظــــر الى
وبــــذالك  .طالبــــا ٩٢ والى ٦٢ طالبــــا الى ٧اكتمـــــال كبــــيرا مــــن الإســــلامية ميرابوعـــ ــغ الثالـــــث تــ ــاعغموس 




















  الخامس لبابا
  إختتام
 خلاصة  . أ
، يمكــــن اســــتنتاج أن هــــا الباحثــــةواســـتنادا إلى نتــــائج البحــــث والتحليـــل لمناقشــــات البيانـــات الــــتي أجريت
مهــــارة الكتابــــة لطــــلاب الصــــف الثــــامن بمدرســــة مفتــــاح العلــ ــوم الثانوي ــــة  ترقيــــةاســــتخدام الصــــورة كوســــيلة 
  .ج الثالث تانججاموسميرابونالإسلامية الأهلية 
 مهـــــالطـــــلاب و  ٩٢مـــــن  أنيمكـــــن أدل علـــــى ذلـــــك مـــــن نتـــــائج قبـــ ــل اســ ـــتخدام الصـــ ــورة الإعلاميـــــة 
بعـــــد وعــــلاوة علــــى ذلــــك،   ٪(.٦٨.٥٧) ٢٢ والــــذين غيركامـــــل، كامـــــلال ــــذين  هم مـــــن ٪(٤١.٤٢) ٧
 غيركامــــل، الـــذين حصــــلوا نتـــائج كامــــل٪( ٧٢.٨٤)٤١في الــــدورة الأولى كــــان هنــــاك  ةاسـ ــتخدام الصــــور 
طالبــــــــا الـــــ ــذين حصـ ــــــلوا نتــــــــائج ٪( ٠٩) ٦٢الثانيــ ـــــة كـــــــان هنــ ــــــاك  الــــــــدورةوفي  طالبـــــــا.٪(٣٧.١٥) ٥١
٪ باســتخدام وســائل ٦٨.٥٦زيــادة بنســـبة بــذالك هنـــاك و  ٪(.٠١)ظالبــا ثلاث ــة والــذي غيركامـــل،الكاملة
    .ةدورة الثانيالالكتابة من قبل استخدام الصورة حتى مهارة صورة في العلام الإ
 اقتراح  . ب
  أمرين:ا البحث تضمن الاقتراحات المقترحة في هذواستنادا إلى نتائج البحث المذكورة أعلاه، ت
  :تأمر بما يليينبغي على المدرسين بالمدرسة مفتخ العلوم أن  .١
لـــدعم نجـــاح الكتابـــة، بحيـــث الــــدافع الـــتعلم ســـوف تنمــــو ولــــيس  ةجيدةاســـتخدام الصـــور   . أ
 المشبعة.
 للطلابالكتابة الموجهة للغة العربية  ةفي محاولة لتحسين مهار  وسيلة التعليميةاستخدام   . ب
 للمدرسة .٢
 في كــل  ةبالنســبة للمــدارس لتنفيــذ وتحســين مهــارات الكتابــة العربيــة باســتخدام وســائل الصــور 
   .المدرسة مفتح العلوم مجموعة أو فئة في
 للباحثين المتقدمين .٣
البحث عن الجهود المبذولة لتحسين مهارة الكتابة الموجهة على الطلاب واحد منهم يـتم مـن 
  صورة كما أجريت في هذا البحث.الخلال استخدام وسائل 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan  : MTs Miftahul ‘Ulum Merabung III Tanggamus  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas / Semester : VIII/١ (Satu) 
Tema  : ةسردملا 
Alokasi Waktu       :  ٢ Jam Pelajaran (٢x٤٠ menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI  
KI ١ :    Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI ٢    : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI ٣    :   Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI ٤    :  Mencoba, Mengolah, menyajikan dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR  (KD) 
١.١. Mampu meyakini adanya motivasi internal (instrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa.  
٢.١. Mampu menunjukkan perilaku motivasi (instrinsik) untuk pengembangan   
kemampuan berbahasa.  
٤.١.Mampu mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik 
ةسردملا  baik secara lisan/tulisan. 
 ٤.٢. Mampu melafalkan bunyi, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang ةسردملا 
٤.٣. Mampu menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat tentang 
ةسردملا 
٤.٤. Mampu mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang  ةسردملا  dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
٤.٥. Mampu menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan menanya dan 
merespon tentang ةسردملا dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
٤.٦. Mampu menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  
ةسردملا 
٤.٧. Mampu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang  
 ةسردملا dalam berbagai struktur dan unsure kebahasaan yang benar sesuai konteks  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
١.٢.١ Menunjukkan keyakinan bahwa motivasi sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan bahasa Arab.  
٢.٢.١  Menunjukkan perilaku termotivasi untuk mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi dengan bahasa Arab.  
٢.٢.٢ Menunjukkan perilaku motivasi (instrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa.  
٤.١.١ Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik ةسردملا 
baik secara lisan/tulisan. 
٤.١.٢ Melafalkan bunyi, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang اةسردمل  
٤.١.٣ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat tentang ةسردملا 
٤.١.٤ Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang ةسردملا  dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks  
 ٤.١.٥ Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan menanya dan 
merespon tentang ةسردملا  dengan memperhatikan teks mufradat dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
٤.١.٦ Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang 
ةسردملا   
٤.١.٧ Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang  ةسردملا dalam berbagai struktur 
dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
١. Dengan belajar tentang teks ةسردملا siswa mampu menceritakan dan memahami 
tentang  ةسردملا  dengan menggunakan bahasa Arab 
٢. Dengan mengamati tentang teks ةسردملا siswa dapat menuliskan kosa kata bahasa 
Arab 
٣. Dengan memahami teks ةسردملا  siswa dapat menuliskan ide pokok dalam teks.  
٤. Dengan memahami teks ةسردملا siswa dapat menyebutkan dan menulis tentang waktu 
dengan bahasa Arab  
٥. Dengan memahami teks ةسردملا  siswa dapat menjawab soal dari teks mufradat bahasa 
Arab  
٦. Dengan memahami teks ةسردملا siswa dapat mendapatkan pengetahuan melalui empat 
keterampilan berbahasa yaitu mendengar, membaca, berbicara, dan menulis.  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN  
ةسردلما 
  فى .ةسداّسلا ةعاّسلا فى ةجّارّدلاب ةسردلما لىا بهذي ثم ًاركبم مونلا نم موقي وه .نسح اذه
 ةحاس ةسردلما ماما .ةيربك ةسردلما .ةسردلما لىا ٌنسح لصي فصنلا و ةسداّسلا ةعاّسلا
بص ةعبّلااةعاّسلا فى ّقدي سرلخا ,ةعساو ىلع نوسليج مه ,لصفلا فى بلاط ءلاؤه .اًحا
بتكلما ىلع ةتبيقح عضيو لصفلا لخدي نسح ,ّيساركلا. 
   
F. METODE, STRATEGI PEMBELAJARAN  
Pendekatan  :  Pendekatan ilmiah (Scientifict Approach) 
Model  :   mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi(menalar), 
dan mengkomunikasi 
Metode   : Qiroah (membaca), Demonstrasi Diskusi dan Tanya Jawab. 
 
G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
١. Spidol/white board 
٢. Buku Bahasa Arab  
٣. gambar 
 
H. SUMBER BELAJAR 
 Materi terdapat di Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum ٢٠١٣  
kelas VIII.   
 Gambar dari internet 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
١ Pendahuluan 
a. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 
salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 
b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan belajar dengan 
bahasa sederhana dan dapat dipahami  
d. Guru menanyakan pelajaran yang telah lalu dan mengaitkan dengan 
pelajaran yang baru 
e. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai.  
f. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, 
menyimak, berdiskusi. Mengkomunikasikan dengan menyampaikan, 
menanggapi dan membuat kesimpulan hasil diskusi. 
 
١٠ Menit 
٢ Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
 Peneliti  menerangkan secara garis besar materi ةسردملا 
 Siswa diminta untuk membaca teks bacaan mufradat tentang ةسردملا 
Peneliti  melafalkan atau mengucapkan teks yang berkaitan dengan tema 
٥٥ Menit 
 ةسردملا siswa diminta menyimak dan menirukan serta membaca ujaran 
mufradat yang diucapkan oleh peneliti dengan suara yang keras. 
 Siswa diminta untuk membentuk kelompok dan masing-masing kelompok 
dibagikan gambar tentang ةسردملا beserta soal-soal yang harus dijawab 
oleh peserta didik.  
 Pendidik membagi gambar dan meminta sisiwa untuk menulis sesuai 
dengan gambar yang didapatkan 
 Pendidik meminta siswa untuk menuliskan kata, frasa,dan kalimat dengan 
huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat yang terdapat digambar 
 Pendidik memeriksa satu per satu hasil tulisan peserta didik 
b. Menanya  
 Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
tentang materi yang belum di pahami 
c. Mengeksplorasi 
 Peserta didik diminta menjelaskan tulisan beserta artinya pada masing-
masing kelompok 
 Peserta didik membuat kalimat sederhana dari kata yang telah dipelajari tersebut 
kemudian dibacakan didepan temannya dengan baik dan benar. 
 Pendidik mengklarifikasi materi yang telah dipelajari 
 
e. Mengkomunikasikan 
 Pendidik memberikan reward (hadiah) kepada kelompok yang memiliki 
nilai tertinggi dan telah mencapai tujuan pembelajaran 
 Dengan Bimbingan guru, siswa merefleksi kegiatan pembelajaran guna 
menggali pengalaman belajar yang telah dilakukan. 
 Sebagai bahan evaluasi, pendidik memberikan soal latihan kepada peserta 
didik  
٣ Penutup  
 Pendidik memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah 
berlangsung  
 Guru  bertanya  kepada  peserta  didik  tentang  manfaat/hikmah 
mempelajari materi yang telah dipelajari. 
 Pendidik mengajak peserta didik menutup kegiatan belajar dengan 
bersama-sama membaca Hamdallah 




J. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa. Adapun penilaian lain yaitu penilaian 
diri dan penilaian teman sejawat. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkapa 
pencapaian spiritual dan sosial siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini digunakan 
 sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 
pembelajaran. 
Tugas 
 Melafalkan bunyi, kata, frase, kosakata dan kalimat bahasa Arab tentang ةسردملا 
 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat tentang ةسردملا   
Observasi 
 Mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 
terkait dengan:  
١. Pelafalan ujaran, kata, frase, dan kalimat dalam mufradat tentang materi 
ةسردملا 
٢. Sikap yang ditunjukkan peserta didik saat melakukan kegiatan 
pembelajaran. 
 
 Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 
Materi ةسردملا  
Soal tes lisan  
No Instrument Indikator 
١. Artikan mufradat yang ada pada gambar yaitu: 
         ةسردلما لىا ٌنسح , ةيربك ةسردلما ,ةحاس ةسردلما ماما 
ةعساو ,بتكلما ىلع ةتبيقح , ّيساركلا ىلع نوسليج مه.  
Pemahaman  
٢. Ucapkanlah/sebutkanlah yang berkaitan dengan tema  
ةسردملا  
ةسردلما لىا ٌنسح , ةيربك ةسردلما ,ةحاس ةسردلما ماما ةعساو ,
بتكلما ىلع ةتبيقح , ىلع نوسليج مه ّيساركلا.  
Pengucapan  
٣ Buatlah wacana pendek sesuai tema! 
 نع راوحلاةسردملا  
              
Membuat wacana 
pendek  
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